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 Teori Belajar)تطبيق نظرية التعّلم السلوكي فعالية ، ٢۰٢۰ الفضيلة ةايدامسار 
Behavioristik)  ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov) األمناط بتقنية Drill and 
Practice))   ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلطلرتقية مهارة الكتابة 
 .لوماجانجاإلسالمية 
 األول    : الدكتورة مفلحة املاجستري املشرف
 املشرف الثاين    : الدكتورأندوس احلاج  أ.الناجيب املاجستري
، تطبيق تقنية األمناط، ايفان فرتوفيج فافلوف نظرية التعّلم السلوكيمفتاح الرموز     : 
 مهارة الكتابة
بع مهارات يف كل طلبة متلكون مزااي وعيواب. ومن عيوهبم هو يف مهارة  اللغة. أر 
اللغة العربية هي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وجدت الباحثة مشاكل أن 
، لديهم صعوبة  اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة درسةمبالطلبة يف الصف السابع 
يف تعبري عن اجلمل خاصة يف مهارة الكتابة. هم يستطيعون أن يتعلموا املفردات  فقط، 
وكذلك خترج غالبتهم من املدرسة االبتدائية اليت مل تتلق دروس اللغة العربية على 
 اإلطالق. التعلم ابستخدام أسلوب تقنية األمناط هو خمصص للطالب املبتدئني.
أهداف هذا البحث العلمي ملعرفة كفاءة مهارة الكتابة لطلبة فصل السابع  
وملعرفة تطبيق تقنية األمناط حنو ترقية  ماجانجاإلسالمية لو  ثانويةال نور املشيطة مبدرسة
 مهارة الكتابة لديهم.
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إلجابة تلك القضااي، طّبقت الباحثة نظرية التعّلم السلوكي لرتقية املهارة الكتابة 
. استخدم اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة درسةلطلبة الفصل الّسابع "ب" مب
مجع البياانت فهي : طريقة املالحظة، وطريقة الواثئق،  الباحثة طريقة الكمية. وأما طريقة
طلبة يف الفصل  ۳٨و طريقة اإلختبار )القبلي و البعدي(. وأما عينة البحث فهي 
 . اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة درسةمبالسابع )ب( 
ونتائج هذا البحث، وجود ترقية مهارة الكتابة لطلبة بعد تطبيق نظرية تعّلم 
  سابعالفصل ال لبةلرتقية مهارة الكتابة لط  األمناط ايفان فرتوفيج فافلوف بتقنيةالسلوكي 
-T. ابلنظر على حصول التحليل برمز اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة درسةمب
test  ونتيجةT-hitung  =أكرب بنسبة  ٢٨٥،٦T-tabel =٧۰أو يف  ٥يف  % ٨،١
 ( مقبولة. Ha( مردودة، والفرضية البدلية )Hoة الصفرية )يدل أن الفرضي ٤٨٥،٢= ١%
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ABSTRAK 
 
Rosmaidatul Fadilah. 2020. Efektivitas Penerapan Teori Belajar Behavioristik 
Ivan Petrovich Pavlov dengan Teknik Drill dan Praktek Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Peserta Didik Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Putri 
Nurul Masyithoh Lumajang.  
Pembimbing 1     : Dr.Muflihah, S.Ag. M.A 
Pembimbing 2     : Drs. H. Aan Nadjib, M.Ag 
Kata Kunci          : Teori Belajar Behavioristik Ivan Petrovich Pavlov, Teknik 
Drill dan Praktek, Keterampilan Menulis 
Setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, 
begitu juga dengan keterampilan berbahasa yang dimiliki. Empat keterampilan 
berbahasa yaitu keterampilan mendengar, membaca, berbicara dan menulis. 
Peneiti menemukan bahwa di Madrasah Tsanawiyah Putri Nurul Masyithoh 
Lumajang, siswa kesulitan membuat kalimat pada kemampuan berbicara mereka, 
khususnya di kelas VII B, yang mana mereka hanya mampu memahami kosa kata 
saja. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan dari SD yang belum 
belajar Bahasa Arab sama sekali. Oleh karena itu, Peneliti ingin menerapkan 
Teknik Pembelajaran Drill dan Praktek bagi pemula seperti kelas 7. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 
keterampilan menulis kelas 7 Mts Putri Nurul Masyithoh Lumajang dan juga 
untuk mengetahui penerapan teknik Drill dan Praktek pada kemampuan menulis 
siswa tersebut. 
Untuk itu, Teori belajar behavioristik Ivan Petrovich Pavlov dengan teknik 
Drill diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keterampilan 
menulis peserta didik kelas 7b di Mts Putri Nurul Masyithoh Lumajang. Adapun 
jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian kuantitatif, dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi, tes (pre-test dan post-test), 
wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini kita mengetahui bahwa terdapat peningkatan 
keterampilan menulis dengan menggunakan teori belajar behavioristic Ivan 
Petrovich Pavlov berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus T-test. Hasil T-
hitung menunjukkan 6,285 dan T-tabel menunjukkan hasil 5% = 1,708 dan 1% = 
2,480. Artinya penelitian T-hitung lebih besar dari T-tabel dan ini menunjukkan 
bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima.  
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث -أ
اللغة العربية  هي لغة مهمة يف العامل كاللغة اإلجنليزية، ألّن مجيع الناس يعرفون هذه 
لغة العربية نعرف انواع العلوم وخاصة الدراسة اللغة ولو كانو مل يفهمها. ومن ال
تسمى ايضا لغة الضاد ألهنا الوحيدة يف لغات العامل القرآن و  لغة العربية هياإلسالمية. و 
لالندونيسيني و لكنها لغة اليت حتتوى حرف الضاد. أن اللغة العربية ليست لغة األم 
ام بتدريسها يف عدد من مفضلة لديهم ابعتبارهم االكثر من املسلمني. وقد اقمهمة و 
 ١اجلامعات واملدارس.املعاهد و 
الكتابة كما ذكران. هبذه  ة هلا اربع مهارات االستماع والكالم والقراءة و ربيإن اللغة الع
خاصة للمعلمني قبل تدريس اتصاهلم اىل وجب علينا ان تسلطها و نفهمها و  املهارات
اكتساب اللغة، أهنا يكتمل كل د عالقة بني املهارات اللغوية و املتعلمني. من هنا جن
منظم يف تعلّم در من اكتساب اللغة يف حوهلم و يص بةعلّم طلمنهما. مهارات اليت يت
ممارسته رة اإلستماع مث تطبيقه ابلكالم وممارسته ابلقراءة و املهارات اليت ترتاوح من مها
 األخرية ابلكتابة.
من أهم ما يهدف إليه تدريس اللغة العربية ابندونسيا متكني املتعلم من اكتساب 
اإلسالم واالتصال بغريه يف اجملتمع الذي يعيش  املهارات اللغوية اليت تساعد على تعّلم
فيه. من أحد أهداف تدريس اللغة العربية يف تعليم العام هي تدريب الطالب على 
تزويدهم ابملهارات اليت تساعدهم على ري بنوعيته )الشفوي و الكتايب( و ممارسة التعب
هارات اليت التحديث مع اآلخرين بشكل صحيحة، ضمن مواقف طبيعية، وإكساهبم امل
و حتسني أسلوب التعبري متّكنهم من إنتاج اللغة املكتوية إنتاجا إبداعيا أو وظيفيا 
                                                             
( ٢٠١٣ )سورااباي : اجلامعة سوانن امبيل فرس. املدخل اىل طرق تدريس  العربية لالندونيسيني.حممد طاهر وحممد بيهقي وأم حنيفة وسلطان مسعود،  1 
 ٨٠ص. 
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ساليب األدبية اجلميلة من ععر ونثر وحف  عي  طالع على األالكتايب ابالالكالمي و 
ذوقها. فعل املتعّلم أن ينال نتائج تطبيق بتلك األهداف يف عملية تعّلم منها و فهمها و 
 لعربية.اللغة ا
تعلم اللغة خاصة يف تعليم اللغة العربية تطورا ملموسا يف هذا العصر. قد تطور تعليم و 
هذ التطور ال يقوم على أساس النظرية يف علم اللغة فحسب، لكن يقوم كذلك على 
تطور و  اساس النظرية يف علم النفس. فالنظرية يف علم النفس اليت هلا دور كبري يف نشأة
النظرية السلوكية. هذه النظرية من إحدى نظرايت اليت ظهرت يف هناية  تعليم اللغة هي
تعلم اللغة ين. واالجتاه السلوكي يف تعليم و القرن العشر  وبدايةالقرن التاسع عشر امليالدي 
 ٢أحد نتائج تطبيق النظرية السلوكية يف علم النفس على السلوك اللغوي لدى اإلنسان. 
 سلوك تركز يف اليت سيكولوجيا علم دراسات إحدى من السلوكية النظرية تعترب
 و هي .من بعض املثريات كظاهرة االنسان سلوك عن النظرية هذه تتحدثو  اإلنسان
 يف  (Theory Stimulus Response Reinforcement)و التعزيز  و االستجابة ابملثري اعتهرت
 املتعلم. هبا يقوم اليت للمثري إستجابة عبارة عن التعليم ألن .التعليم ومنها اجملاالت مجيع
 يدرك ال املتعلم أن مع و فّعاال نشاطا أكثر يكون املعلم أن التعليم يف خصائصها ومن
 ٣.اإلنسان سلوك و عمليات املدخالت املثري على املعلم فأصبح فعل ماذا
إّن مصطلح املثري و االستجابة من املفاهم األساسية املستخدمة يف سيكولوجية 
و يصعب تعريفهما مبصطلحات حمددة و بسيطة، ألّن السلوك حيدث يف التعلم، 
سقاايت تتعدد فيها املثريات واالستجاابت، حبيث يصعب ضبطها يف بعض األحيان. 
ميكن تعريفه بشكل عام أبنه احلادث الذي يستطيع املالح اخلارجي تعيينه، مفرتًضا أبن 
أنّه العامل اخلارجي الذي يتعرض له له أتثريًا يف سلوك الفرد موضوع املالحظة. أو 
                                                             
2 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 17 
3 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003). Hlm. 87 
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الكائن احلي أو أي تغري داخل الكائن بفعل عامل خارجي، ككل ما ألقى املدرس إىل 
 ٤تلميذه أو البيئة اليت سكنر التلميذ فيه.
واالستجابة تعين ردود األفعال الظاهرة و غري الظاهرة مبا يف ذلك الصور و األفكار 
تجابة كاملثري، جيب أن تكون قابلة لللتعبني على حنو اليت حتدث بفعل مثريها، واإلس
مباعر، و لكنها ختتلف عن املثري من حيث ميكن تعيينها دون الرجوع أو اإلعارة إىل 
احلادث الذي استثارها أو أحدثها، يف حني ال يغدو احلادث مثريا إال إذا استثار أو 
 ٥أحدث استجابة ما.
نظرية تعّلم و طريقة تعليم و وسائل تعليم، كما يف تدريس اللغة العربية حيتاج إىل 
عرفنا يف تدريس اللغة العربية يف اندونسيا مازال انقص يف نظرية تعلم وطريقة تعليم و 
لوماجانج هي املدرسة فيها  نور املشيطة الثانوية اإلسالميةم. و املدرسة وسائل تعلي
 بة هذه املدرسة كثري من الطلو يف ٢٠١٣تدريس اللغة العربية و يتابع مبنهج الدراسة  
يشعرون ابلصعوبة عند تدريس اللغة العربية ابخلصوص ترقية مهارة الكتابة ألّن ليس كل 
هو متخرج من  اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةط
بتدائية املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ولكن بعض الطالب يوجد متخرج من املدرسة اإل
 اإلسالمية ، إذن كفاءة اللغة العربية كل الطالب خمتلفة.
 Teori Belajar)و هذه املشكالت، دفعت الباحثة على تطبيق نظرية التعّلم السلوكي  
Behavioristik ) ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov)   لرتقية مهارة الكتابة. لذلك
 Teori Belajar)نظرية التعّلم السلوكي املوضوع " كتبت الباحثة البحث العلمي حتت 
Behavioristik) ايفان فرتوفيج فافلوف (Ivan Petrovich Pavlov )األمناط بتقنية Drill and 
Practice))   ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلطلرتقية مهارة الكتابة 
 ". اإلسالمية لوماجانج
                                                             
 ٦٥۱، ص. (۱۹۸۲ ، )الكويت،  دار الكتاب احلديث:، سيكولوجية التعلم و نظرايت التعلمجابر عبد احلميد 4 
 -٦٩(، ص. ۱۹۸۳، )الكويت، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب، نظرايت التعلم دراسة مقارنةعلي حسني حجج و عطية حممود هنا،  ٥
٨٠. 
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 قضااي البحث -ب
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلطارة الكتابة . كيف مه۱
 ؟  لوماجانج
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي تطبيق . كيف ٢
لرتقية مهارة   ((Drill and Practice األمناط بتقنية (Ivan Petrovich Pavlov)فافلوف 
 ؟ اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعلفصل الا لبةلطالكتابة 
ايفان  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي تطبيق . كيف فعالية ٣
لرتقية   ((Drill and Practice األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov)فرتوفيج فافلوف 
 ؟ اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة درسةمب سابعالفصل ال لبةلطمهارة الكتابة 
 
 أهداف البحث -ج
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط. ملعرفة مهارة الكتابة ۱
 لوماجانج
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي  . ملعرفة تطبيق٢
لرتقية مهارة   ((Drill and Practice األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov)فافلوف 
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة درسةمب سابعالفصل ال لبةلط الكتابة
ايفان  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي  فعالية تطبيق. ملعرفة ٣
لرتقية   ((Drill and Practice األمناط نيةبتق( Ivan Petrovich Pavlov)فرتوفيج فافلوف 
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط مهارة الكتابة
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 أمهية البحث -د
 ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي انفعا بنتائجه من أوجه اتلية :
 . املنفعة النظرية۱
زايدة العلوم و املعارف يف اجملال أن يكون هذا البحث العلمي لتطوير و 
 الرتبوية و خاصة يف زايدة االبتكار لتعليم اللغة العربية.
 . املنافع التطبيقية٢
 بةللطل -
أن تكون هذه النتائج دافعة للطالب يف إجياد اخلطوات و 
االسرتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية و لرتقية مهارة الكتابة اللغة العربية و 
  امللل مادام التعليم.اجنذب هبا وال
 للمعلمني -
 أن جيعل املعلم هذا البحث ألة التفكري لالهتمام هبا أكثر من قبل.
 ةللباحث -
يف كلية   (S. Pd)و ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة  ةزايدة العلوم للباحث
الرتبية من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية 
 . احلكومية سورااباي
 للعامة  -
    األمناط بتقنيةتطبيق نظرية التعّلم السلوكي زايدة العلوم عن  نتائج 
(Drill and Practice)   و ترقية يف تعليم اللغة العربية اخلاصة يف مهارة
 الكتابة.
 جمال البحث و حدوده -ه
   اما جمال البحث وحدوده فكما يلي :
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ايفان  (Teori Belajar Behavioristik)ي نظرية التعّلم السلوك عن البحث هذا يركز -۱
لرتقية   ((Drill and Practice األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov)فرتوفيج فافلوف 
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط مهارة الكتابة
ارة الكتابة و يبحث كيف تطبيق هذا البحث يف تعليم اللغة العربية و يركز يف مه -٢
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة درسةمب سابعالفصل ال لبةلط (Drill and Practice)    األمناط
 .لوماجانج
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة درسةمب سابعالفصل ال لبةلط قصد هذا البحث هو -٣
 .لوماجانج
 
 توضيح بعض املصطلحات -و
 لباحثة بعض املصطلحات كما يلي :لتسهيل فهم املوضوع، عرحت ا
نظرية : النظرية هي تفسري عن العالقة بني مفهوم أو أكثر يف عكل قوانني أو أفكار  -
 ٦أو مبادئ أو حول تقنيات معينة.
هي النظرية يف علم النفس اليت هلا دور كبري يف نشأة و تطور نظرية تعّلم السلوكي :  -
 تعليم اللغة
 : احد خرباء لنظرية تعّلم السلوكي. ايفان فرتوفيج فافلوف -
ترقية : ابملعىن التقّدم، يعىن احملاولة لزايدة األحسن على الدرجة و اجلودة و الكّمّية و  -
 النشاط و الكفاءة.
                                                             
 6 , Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Muhammad Irhan, Novan Ardy Wiyani
Pembelajaran (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 147 
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مهارة. و مهارة الكتابة هي إحدى  –ميهر   -مهارة الكتابة : املهارة مصدر من مهر  -
غة العربية، تعد مهارة الكتابة وسيلة من وسائل املهارة من أربعة مهارات يف تعليم الل
االتصال اليت بواسطتها ميكن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره، وأن يقف على أفكار غريه، 
وأن يربز ما لديه من مفهومات ومشاعر، و تسجيل ما يود تسجيله من حوادث و 
 ٧وقائع. 
 Drill and)    األمناط  واملراد هبذا املوضوع هو أنشطة التعلم اليت تستخدم تقنية
Practice) اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط. 
 الدراسة السابقة -ز
لدعم و سهولة الكتابة، حتاول الكتابة القيام أبحباث يف وقت سابق عن عمل  
      حثة :الباحثني السابقني املتعلقة ابلعنوان و أمهيته ملوضوع الذي حبثته البا
 ٨دراسة عافية. -۱
 Arthur)أرطور و جومبس  (Teori Belajar Humanistik))تطبيق نظرية تعّلم اإلنسانية 
W Combs)  لرتقية مهارة الكتابة لطلبة الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
 سورااباي( ٢احلكومية 
ق النظرية هو يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي. و هدف البالغ لتطبي
يستطيع الطلبة أن يربطوا و يكتب الكلمات جبملة مفيدة بتطبيق نظرية تعّلم 
 (Arthur W Combs)عند كأرطور و مجبوس   (Teori Belajar Humanistik)اإلنسانية 
سيوجد الطلبة ابلفرقة اليت صعب ليعمل الطلبة. ابألعضاء الذين ميلكون الصفة و 
ختلفة، هذا احلال سيساعد الطلبة أن يطوروا الصفة اخللفية وقدرة اجلامعية امل
                                                             
 ٢٩١( ٢٠٠٤،  )الرايض: مكتبة الرعد، فصول يف تدريس اللغة العربيةحسن جعفر اخلليفة،  ٧ 
لرتقية مهارة الكتابة لطلبة  (Arthur W Combs)أرطور و جومبس  (Teori Belajar Humanistik)تطبيق نظرية تعّلم اإلنسانية  عافية، ٨ 
)سورااباي : ععبة تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية  ، سورااباي ٢سابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الفصل ال
 ( ٢٠١٩احلكومية ، 
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اإلنسانية يف انتهاء الوظيفية لريبط الكلمة. و اخلامتة هي تعطي املدرسة االختبار 
البعدي ملعرفة كفاءة الطلبة وتكرر املدرسة ابلتلخيص وأتثري املدّرسة الطلبة على فهم 
 ية واالقرتاح.مواد اآلتية وتسأل الباحثة الطلبة عن عملية التعليم
     ٩دراسة رزكا عملية.   -٢
 Carl)كارل رانسوم روجرز  (Teori Belajar Humanisme))تطبيق نظرية تعّلم اإلنسانية 
Ransom Rogers)  لرتقية مهارة الكتابة لطلبة الفصل اخلامس  ابملدرسة غزالية
 اإلبتدائية اإلسالمية سومربموليا جاكاراطا مجبانج(
حث املنهج الوصفي النوعي. كان أهداف البالغ يف يستخدم هذا الب
تنفيذ التدريس متلك الباحثة هدفا الذي يسمى بتطبيق نظرية تعلم اإلنسانية  
كارل روجرز يعىن لرتقية مهارة الكتابة طلبة الفصل اخلامس ابملدرسة غزالية 
يع أن اإلبتدائية اإلسالمية. وتنال الباحثة نتائج قبل التدريس من املعلم و يستط
كلها ابملتوسط   ۱٣٨٩ينظر يف اجلدول. ينال فبها الطلبة قيمة اللغة العربية 
كارل رانسوم  (Teori Belajar Humanisme)و بعد نظرية تعلم اإلنسانية  ۰٥٦
 ۰٨۰٦٣ابملتوسط  ٢۰۱٦ينال الطلبة قيمة  (Carl Ransom Rogers) روجرز
يف املتوسط  ٢٤٦٤ما على يف اجلملة و يتنازع بينه ٦٢٧فيتنازع بينهما على 
 للتدريس األول.
 ١٠دراسة سييت أمساء احلسىن   -٣
                                                             
لرتقية مهارة   Ransom Rogers)(Carlكارل رانسوم روجرز   (Teori Belajar Humanisme)تطبيق نظرية تعّلم اإلنسانية  رزكا عملية، ٩ 
)سورااباي : ععبة تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة  ، الكتابة لطلبة الفصل اخلامس  ابملدرسة غزالية اإلبتدائية اإلسالمية سومربموليا جاكاراطا مجبانج
 ( ٢٠١٨سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية ، 
لرتقية مهارة الكتابة  (Jerome Burner)جريوم برونر  (Teori Belajar Kontruktivisme)نظرية تعّلم البنائية  ، تطبيق سييت أمساء احلسىن ١٠ 
 )سورااباي : ععبة تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن ، لطلبة الفصل السابع ابملدرسة غزالية املتوسطة اإلسالمية سومربموليا جاكاراطا مجبانج
 ( ٢٠١٨أمبيل اإلسالمية احلكومية ، 
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 Jerome)جريوم برونر  (Teori Belajar Kontruktivisme))تطبيق نظرية تعّلم البنائية 
Burner)  لرتقية مهارة الكتابة لطلبة الفصل السابع ابملدرسة غزالية املتوسطة
 (.اإلسالمية سومربموليا جاكاراطا مجبانج
هذا البحث الوصفي ابستخدام تقريب الكيفي بطريق الوصف و 
التحليل البياانت. فيحصيل البحث الذي تعمل الباحثة عن تطبيق نظرية تعّلم 
لرتقية مهارة  (Jerome Burner)جريوم برونر  (Teori Belajar Kontruktivisme)البنائية 
طة اإلسالمية سومربموليا الكتابة لطلبة الفصل السابع ابملدرسة غزالية املتوس
جاكاراطا مجبانج، بعملية و مجع البياانت من منابع اليت تقدم مّث جتهز الباحثة و 
حتليل البياانت حىت تستطيع الباحثة أن تستخلص مهارة الكتابة لطلبة الفصل 
السابع "ب" ابملدرسة غزالية املتوسطة اإلسالمية سومربموليا جاكاراطا جومبانج 
عىن أهنم ما زالوا ضعيفة ألن نتيجتهم أسفل من حد األد ى من ، مب٥٨متوسط 
 معايري اإلتقان. 
 Teori Belajar)الباحثة تستخلص تطبيق نظرية تعّلم البنائية 
Kontruktivisme)  جريوم برونر(Jerome Burner)  يف تدريس مهارة الكتابة لطلبة
ة سومربموليا جاكاراطا الفصل السابع "ب"  ابملدرسة غزالية املتوسطة اإلسالمي
 (Teori Belajar Kontruktivisme)جومبانج أبهم املبادئ على نظرية تعّلم البنائية 
و مرحلة  (Ikonik)و مرحلة  (Inaktif)يعىن مرحلة  (Jerome Burner)جريوم برونر  
(Simbolik بسؤالني من اإلختبار مهارة الكتابة عن "العنوان" جنح لرتقية مهارة ،)
 ة الطلبة.الكتاب
درسة غزالية ترقية طلبة الفصل السابع "ب" مب الباحثة يبحث عن 
املتوسطة اإلسالمية سومربموليا جاكاراطا جومبانج يف مهارة الكتابة بتطبيق 
 (Jerome Burner)جريوم برونر   (Teori Belajar Kontruktivisme)نظرية تعّلم البنائية 
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بسؤالني من االختبار مهارة الكتابة عن من مقابلتني عملية التعلم و التعليم 
 "العنوان".
الفرق بني ذلك دراسة السابقة يعين أما يف حبث  سييت أمساء احلسىن 
ة الكتابة لطلبة يبحث عن تطبيق نظرية تعّلم البنائية جريوم برونر لرتقية مهار 
ج. درسة غزالية املتوسطة اإلسالمية سومربموليا جاكاراطا مجبانالفصل السابع مب
 Teori)دفعت الباحثة على تطبيق نظرية التعّلم السلوكي   ففي هذا البحث
Belajar Behavioristik ) ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov)  لرتقية مهارة
الكتابة. لذلك كتبت الباحثة البحث العلمي حتت املوضوع " تطبيق نظرية التعّلم 
 Ivan Petrovich)ايفان فرتوفيج فافلوف  (Teori Belajar Behavioristikالسلوكي )
Pavlov بتقنية )Drill and Practice   سابعالفصل ال لبةلطلرتقية مهارة الكتابة 
 ". اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة
 
 البحث هيكال -ح
 رتبت الباحثة هذه الرسالة على اخلطة اآلتية:
لفية البحث و قضااي البحث و  : مقدمة تتكون من خ الباب األول
أهداف البحث و أمهية البحث و جمال البحث و 
حدوده توضيح املوضوع و حتديده و الدراسة السابقة و 
 خطة البحث.
نظرية  مهارة الكتابة و : الدراسة النظرية فيها تعريف الباب الثاين
ايفان  (Teori Belajar Behavioristik)التعّلم السلوكي 
يف عملية      (Ivan Petrovich Pavlov)فلوف فرتوفيج فا
التدريس و التعلم و خصائص نظرية التعّلم السلوكي 
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(Teori Belajar Behavioristik)  ايفان فرتوفيج فافلوف
(Ivan Petrovich) Pavlov   األمناط تقنيةعن  مفهومو Drill 
and Practice   
ها نوع البحث و  : تبحث الباحثة عن طريقة البحث من الباب الثالث
جمتمع البحث و عينته و طريقة مجع البياانت و بنود 
 البحث.
و يتكون هذا الباب . : يشتمل على الدراسة امليدانية  الباب الرابع
على فصلني، منها : الفصل األول يبحث عن حملة و 
 نور املشيطة الثانوية اإلسالميةه عن املدرسة اترخي
حث عن عرض البياانت و لوماجانج. و الفصل الثاين يب
 حتليلها.
 : خامتة حتتوي على النتائج و االقرتاحات. الباب اخلامس
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 الثاين الباب
 النظرايتالدراسة 
 املبحث األول  .أ
 
 تعريف مهارة الكتابة -١
 عن تعريف الكتابةنا أن نعرف عن مهارة الكتابة، ميكنتعريف نبحث قبل أن 
 ذااها كفاءة أو قدرة على تصوير األفكار و . الكتابة هي عملية معقدة يفاّوال
يف كتابة تصويرها يف حروف و كلمات و تراكيب صحيحة حنوا. و عند طاهر 
املوضوع مقدمة لغوية أن الكتابة هي النشاط البلوغ التوصي )فكرة وععور وإخبار(  
كتابة من جهة. يف نشاط اللغة، تتطور الكتابة أربعة عناصر يعين الكاتب كبلوغ 
لتوصي و توصي أو حمتوى الكتابة. و القارئ كمستلم التوصي. نشاط الكتابة  ا
كسلوك اللغة عند الوظائف و األهداف : عخصي و تفاعلي و إعالمي و آديت و 
الكتابة هي قدرة على مستخدم تصميم اللغة املكتوب لتعبري  ١١إرعادي و مجايل.
يّتصل إبعارة التصميم اللغة  الفكرة و تصوية. يعين كل فكرة و تفكري و رأي الكاتب
 حىت يفهم القارئ مما يكتب الكاتب.
أّن الكتابة هي التعبري الصحيح ابللف  عما جيول يف النفس يكون إما ابللسان و 
إما ابللسان و إما ابلقلم. يركز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور : قدرة الدارسني 
اخلط، و قدراهم على إدراك العني اجملموعة على الكتابة الصحيحة إمالئيا، و إجادة 
الرموز املكتوبة وهي من مث تتأخر يف مكاهنا بني املهارات اللغوية مثل القراءة، بل أتيت 
بعدها. إذ يعتمد تعليم مهارة الكتابة على مرحلة الصوتية يف بداية التعليم فتساعد 
                                                             
 11 (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),  , Pengantar PsikolinguistikMuhammad Thohir
hlm.140 
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ليم هذا املهارة على مهارة االستماع و الكالم و القراءة على تدريس من خالل تع
   ١٢وجه العموم.
 : ١٣يتوقف تعريف الكتابة على إدراك الفرق بني معنني 
املعىن األول : هو تسجيل احلروف والكلمات واجلمل على األوراق واأللواح  -
وغريها. فهو حتويل للفونيمات الصوتية املسموعة إىل رموز وخطوط وأعكال 
 ة يف صورة حرف أو كلمات.مكتوبة بطريقة ما منفصلة كانت أو متصل
املعىن الثاين   : هو ما اصطلح عليه اللغويون، أبن الكتابة مرادفة لإلنشاء أو  -
التعبري التحريري. فالكتابة هبذا املعىن هي القدرة على التعبري عن جمموعة أفكار 
 وعرضها تدوينها بطريقة منّظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم.
ليعرب الفكرة، و يبدأ ابلناحية الباسطة كالكتابة  أما مهارة الكتابة هي كفاءة
والكتابة حيول دون فهمها فها صائبا، ومن  ١٤الكلمة حىت الناحية املركبة كاإلمالء.
مث فإّن الكتابة الصحيحة عملية مهّمة يف التعليم على اعتبار أهّنا عنصر أساسي من 
عنها و الوقوف على عناصر الثقافة وضرورة إجتماعية لنقل األفكار و التعبري 
األفكار اآلخرين و اإلملام هبا. وتعد الكتابة أحد األبعاد األساسية للبعد املعريف. 
اهلدف األول من الكتابة هو آالت االتصال غري املباعر، هو عي  اهلامة يف الرتبية 
ألّن مساعدة للتفكري ويف مستوى العليا مساعدة للتفكري يف احلرجة و املتنظمة، 
 ١٥إلدرا أو االستجابة، تنمية القدرة ي حتليل املشكالت و غريها. تعميق ا
الكتابة إحدى وسائل االتصال اللغوي بني األفراد ال حممود بوقت أو مبكان. 
 ١٦وتعلم الكتابة يركز إىل ثالثة أعياء :
                                                             
 ٦۸١( ص. ۹۸۹١، )مصر : جامعة املنصورة : تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبهرعد أمحد طغيمة،  ١٢ 
 ٤٢ - ٤١(، ص. ١٩٨٩الدين، تعليم مهارة الكتابة، ) عبد الرب النيب نور ١٣ 
  يرتجم من : 14 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 
hlm. 150 
 ١٥١نفس املراجع، ص :  15 
 ,aran Bahasa ArabMetode dan Strategi PembelajBisri Mustafa dan Abdul Hamid , ترجم من : 16 
(Malang: UIN MALIKI PRESS, 2012), c2, hlm.42 
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 )أ( كفاءة الكتابة ابلكتابة الصحيحة
 )ب( حتسني اخلط
 يل)ج( كفاءة تعبري التفكري ابلوضح والتفص
 
 أهداف أو أغراض مهارة الكتابة -٢
 من أهم األهداف املهمات يف تعليم الكتابة مايلي :
اقدار على التعبري عن كل ما حيتاج يف نفسه أو حيول خباطره بعبارات سليمة  -١
 يف مبناها ومعناها حتقق الغرض و تفى ابملطلوب.
ة للتفاعل معها و متكني من االستجابية للمواقف اإلجتماعية اليت تلح علي -٢
الكتابة فيها مثل : كتابة املذكرات، و امللخصات، و التقارير والرسائل، و 
 النشرات و غريها.
مساعدة على ترتيب أفكاره وترابطها و تسلسلها، حبيث تسري يف سياق  -٣
موصول النتوء فيه وال أعوجاج على أن يقسم املوضوع إىل فقرات تبين فيه الفكرة 
 على سابقتها. 
مساعدة على االتفاظ مبا حتصل عليه من خربات و حقائق و تصورات و  -٤
 معارف أطول فرتة زمينة ممكنة.
 تعويد على استقاللية الفكر. -٥
 تدريب على دقة املالح  عند توظيفه يعرض له من حربات. -٦
تدريب على احلصول على احلقائق و التصويرات و املعارف و املعلومة اليت  -٧
 يكتب عنها من مظاهنا الصحيحة، و مصادرها املعتمدة املوثوق هبا.يريد أن 
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تعويد على السرعة يف التفكري و التغبري، وكيفية مواجهة املواقف الكتابية  -۸
   ١٧الطارئة.
 
 و من أغراض مهارة الكتابة هي:
 الغرض الوظيفي   -١
بات وهذا الغرض حقيقة وليس لو الغرض أصال. كتب الكاتب األعياء للواج
الذين جيب عليهم إختصار  ة. ليس من إرادة نفسه، مثل الطلبةأي وظيف
 الكتب.
 الغرض اإلمتاعي   -٢
 هدف الكاتب إلمتاع القارين ولتجنيب حزهنم.
 الغرض البياين   -٣
 هدف الكاتب إللقاء البينات و التوضيحات للقائرين
 الغرض اإلبتكاري   -٤
ر النفس ولكن اإلبتكار يف هذا الغرض وهلذا الغرض عالقة و ثيقة بغرض اظها
 غلب على اظهار النفس واعرتك الكاتب نفسه ابإلرادة الدراك الفنون اجلميلة.
 الغرض اإلستيقائي -٥
 استيقن الكاتب القارئني على حق املذكورة يف كتابته
يف هذه الكتابة اراد الكاتب حتليل املسائل و اراد ان يوضح فكرته و يبحث  -٦
 هبا بدقة
 
 أنواع مهارة الكتابة  -٣
 تنقسم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية إىل ثالثة أقسام، وهي فيما يلي:
                                                             
 ١٠٧. ص. األسس العامةاملرجع السابق، رعدى،  ١٧
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 اإلمالء  -١
اإلمالء هو حتليل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة )احلروف(، على 
أن توصح هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة، وذلك الستقامة اللف  
 هور املعىن مراد. وأما أهداف تدريس اإلمالء هو :و ظ
متكني من رسم احلروف و األلفاظ بشكل واضح و مقروء أي تنمية  (أ)
 املهارة الكتابة غري منظورة عندهم
القدرة على متييز احلروف املتشاهبة رمسا بعضها من بعض، اليقع القارئ  (ب)
 ملادة املكتوبة يف التباس بسبب ذلك
ة املفردات اللغوية اليت يستدعها الطالب يف التعبري القدرة على كتاب )ج(
 الكتايب، ليتاح له إلتصال ابآلخرين من خالل الكتابة السليمة
حتقيق التكامل يف تدريس اللغة العربية حبيث يستخدم اإلمالء يف اللغة  )د(
 العربية األخرى، حتسني أساليب الكتابة، وإثراء الرتوة اللغوية مبا يكتسبه االلب م
 ١٨املفردات و األمناط اللغوية من خالل نصوص اإلمالء التطبيقية.
 اخلاط -٢
اخلاط هو يتناول الكالم الذي رمسا صحيحا، ليربزه يف صورة مجيلة وقد وضحت 
 وأما أهداف تدريس اخلاط هو : ١٩فيها احلروف واكتملت وانتشقت.
عض تدريب الطالب على الكتابة ابحلروف و الكلمة يتميز بعضها عن ب (أ)
 من حيث الشكل والنقاط
تدريبهم على الكتابة املتسلمة ابلنظام يف وضع الكلمة بعضها جبانب  (ب)
 بعض
 )ج( تدريبهم على الكتابة احلروف والكلمة بصورة متناسفة يف املكتوب الواحد
                                                             
 ٧٠(، ص. ١۹۹١)البريوت دار النفائس.  تعلم افمالء وتعليمه يف اللغة العربية،أتيف حممود معروف،  ١٨ 
 ٣٢٣(، ص: ٢٠٠٤ض: مكتبة الرعد، ، )الرايفصول يف تدريس اللغة العربيةحسن جعفر اخلليفة،  ١٩ 
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)د( اكتساب الطالب املهارة اليدوية وتنمية اإلدراك البصري ألعكال احلرف 
 والكلمة
اعد اإلمالئية الصحيحة ليجمع اخلط بني مجل الشكل و )ه( املراعات القو 
 سالمة
)و( اإلهتمام بعالمات الرتقية واستخداما صحيحا، ملا هلا من أثر يف توضيح 
 العبارات و اجلمل و حتديد معانيها يف بعض األحوال
)ز( تعويد الطالب على االنتباه ودقة املالحظة و ابلتايل على الصرب و املثابرة 
 نتيجة املرضيةلبلوغ ال
 )ح( تعويد الطالب على النظافة و الرتبية و اآلانقة.
 اإلنشاء -٣
اإلنشاء أو التعبري الكتايب هو وسيلة اإلتصال بني الفرد وغريه ممن تفصله عنهم 
 ٢٠املسافات الزمانية أو املكانية و احلاجة إليه ماسة يف مجيع املهن، من صوره:
دميه إىل صحيفة الفصل أو جملة كتابة األخبار، الختيار أحسها وتق (أ)
 املدرسة
مجيع الصور و التعبري الكتايب عنها، و عرضها يف الفصل أو يف معرض  (ب)
 املدرسة
 اإلجابة التحريرية عن األسئلة عقب القراءة الصامتة و غريها )ج(
 وأما أهداف اإلنشاء أو التعبري الكتايب هي :
 بيتا ومدرسته وجمتمعا أن يصري قادرا على وصف البيئة اليت حتيط به -١
أن يصبح قادرا على استخدام الرتوة اللغوية اليت يكتسبها يف دراسة املواد  -٢
 اليت يتعلمها ابللغة العربية
                                                             
 ٢٠٥(، ص. ٢٠٠٢، )القاهرة : دار املعارف، املوجه الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  20 
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أن يصبح قادرا على التعبري عن أحاسيسه و مشاعره و أفكاره و آرائة بيسر  -٣
 و سهولة
 اصةأن يصري قادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعه ابللغة اخل -٤
أن يقلل من األخطاء اللغوية تدرجييا وأن يهتم بتنظيم كتابته من حيث:  -٥
 ٢١اخلطاء، واستعمل عالمات الرتقيم و تقسيم املوضوع بعدد األفكار الرئيسة فيه.
أما يف الّرأي اآلخر، تنقسم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية إىل ثالثة أقسام، 
 وهي فكما يلي :
 )النسخية( )أ( الكتابة
يتخذ هذ النوع من الكتابة عدة أعكال أمهها نسخ احلروف اهلجائية والكلمات  
واجلمل والنصوص املختلفة األحجام. وهي عملية حماكاة للرموز الكتابية وإعادة 
تصويرها. فهي ال تتطلب تفكريا ذهنيا عميقا بقدرما تتطلب مهارة حركية وقوة 
 مالحظة وقدرة على التقليد.
 الكتابة اإلبداعية)ب( 
تشتمل على اإلنشاء بصفة عامة حيث يقوم الكاتب ببناء لغوي يعرب فيه عن  
أفكاره أو أفكار غريه يف صورة رسالة أو مقالة أو قصة أو قصرية....اخل. وقد 
 يقوم أيضا بتلخيص كتاب الكاتب آخر ابستخدام أسلوب اخلاص املتمّيز.
 )ج( الكتابة التحويلية
غوية جديدة تعتمد على حتويل أفكار اآلخرين من لغة إىل لغة وهي صياغة ل 
أخرى، وتتمثل يف ترمجة املقاالت والكتب والبحوث. والكاتب يف هذا النوع وإن 
مقيدا أبفكار اآلخرين فإنه مازال حرا يف اختيار املفردات األنسب واألساليب 
ت الكتابة الّتحويلّية األصلح اليت تساعده على نقل املعاين نقال أمينا. ويندرج حت
اإلمالء وتدوين احملاضرات وتسجيل املالحظات حيث يقوم الكاتب بتحويل 
                                                             
 ٢٠٥، ص. تعلم اإلمالءاملرجع السابق، اتيف،  ٢١ 
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الصوت ملسموع إىل مكتوب وهذا حيتاج إىل عمليات أمهها تذكرة صورة 
 الكلمات وفقا لقواعد كتابتها، وهلذا يعد مرحلة أعلى من جمرد النسخ.  
 
 أمّهية الكتابة -٤
 أمهية الكتابة يعين :
 تطوير املتعلم على الدقة و النظام و قوة املالحظة و الرتتيب و النظافة. (أ)
تدريب املتعلمني على كتابة الكلمات الصحيحة، و تثبيت صورها يف  (ب)
 أذهاهنم أبن يعربوا كتابتها من الذاكرة.
 ٢٢)ج( مترينهم على الكتابة يف سرعة و وضوح و اتفاق.
 
 عناصر الكتابة -٥
 من ثالثة عناصر رئيسّية هي : وتتكون مهارة الكتابة 
 إتقان رسم احلروف وعالمات الرّتقيم يف سرعة وسهولة. (أ)
معرفة عناصر اللغة من مفردات وتراكيب مع إجادة اإلختيار منها واإلملام  (ب)
 بقواعد الّنظام الكتايب.
 )ج(   القدرة على تنظيم األفكار.
 
 خطوات تدريس مهارة الكتابة -٦
ة التعلم و التعليم على هذا البحث هي مهارة كتابة صري مهارة الكتابة عملي 
 ٢٣اإلنشاء احلّر و خطوات، يعين :
                                                             
 ٦بيا: جامعة الزاوية(، ص. ، )ليدور اللغة العربية يف تنمية املهارات اللغوية لدى املتعلمنينوري عبد هللا هبال،  22 
 23 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  , Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,Zulhannan
2015), hlm.107-108 
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خيتار املتعّلم املوضوع اليت سيكتب )كالوصفي أو القّصة و غري ذلك(،  (أ)
 ويناسب بقدرة الكتابة املتغّلم، من اجلملة و الرتكيب و الفائدة.
ة اإلنشاء اليت يدّرب املتعّلم أن يعرّب و يّتصل و يشرح مث يكتب فكر  (ب)
 يتعّلق حبديث الذي ستكتبه.
 يصّحح الكتابة ابخلطوات كما يلي : )ج(
( يصّحح املعّلم تدريب )اإلنشاء( املتعّلم مباعرة. يقرء املعّلم املوضوع ١  
 مع كاتبه )متعّلم( مث يشرح األخطاء و أيمره أن يصادقها.
فصل إذا كثرية مجلة ( يصّحح املعّلم تدريب )اإلنشاء( املتعّلم خارج ال٢  
املتعّلمني. يعطى اإلعارة )املثال خّط األسفل( إذا يستطيع أن يصحح املتعلم 
 بنفسه ولو ال، فيصحح املعّلم مباعرة.
( و عند املعّلم امللحوظة ليعّرف األخطاء العامة يصّحح األخطاء ٣  
 صل مًعا.الشخصية ابلشخصية و األخطاء العامة يصّحح املعّلم و املتعّلم يف الف
 )د( و بعد ذلك يؤمر املتعّلم أن يكتب مرة التصحيحة إبعارة و إرعاد املعّلم.
 
 املبحث الثاين .ب
 
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristic) تعريف نظرية تعّلم السلوكي -١
 ( Ivan Petrovich Pavlov) فافلوف
 من زيدامل وضعت اليت التعلم نظرية يه (Behavioristic) السلوكية التعلم نظرية
 تفاعلية كائنات ابعتباراى األفراد، يف السلوكية بدا . البشري السلوك على كيزالرتً 
 من عكل وه(Behavioristic)  ضوءالسلوكية يف التعلم. للبيئة االستجابة على قادرة
 على قدراها يفريات تغ عكل يف اخلربة ذوي من الطالب قبل من ريالتغي أعكال
 قاسوغييانا. وفقا هل واالستجابة احلافز بت   للتفاعل نتيجة جديدة يقةبطر  التصرف
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 أو األعراض من أكثر أفراد يف حيدث الذي التعلم السلوكي نظرية بدا اراينتوهو 
 مثل النفسية أو العقلية اجلوانب جتاهلو  للقياس، وقابلة واضحة الفيزايئية رهالظوا
 .الدراسةة فرت  خالل األفراد من العواطف أو شاعروامل صاحل،وامل الكفاءة، الذكاء،
 التحفيز لتفاعل نتيجة حيدث التعلم السلوكي نظرية ان وه الرئيسي القلق كذا،هو 
 على السلوكي نظرية أرقام .وقياسها مالحظتها ميكن اليت خرجاتامل / واالستجابة
 . التايل النحو
 
  برتوفيتش إيفانتصوير  -٢
 والده كان . روسيا يف ۱٨٤٩ سبتمرب ۱٤ يف ولد (Povlov) بتوفيتش إيفان
 يف نشط وهو  . الفسيولوجية كما S1 الطب عهادة احلقل خريج  (Povlov).قسا
 علم معهد قسم مدير أصبح أن بعد الفسيولوجية ضماهل اننوغرام أبو البحوث الجم
 .التجرييب الطب األعضاء وظائف
 نظرية الكالسيكية تكييف و ربة)أ( جت
 من جيامز  ويستخدم .وجرس ،قددامل اخلنزير وحلم الكالب تخدامابس Povlov جرب
 مع ) التحفيز( unconditioned  تحدةامل الوالايت أو األصليه منب ثابةمب اللحوم
 من مزيج يهو  شروطامل حافزا أصبحت اليت ،)يدحما ريمث( يدحما همنب ثابةمب جرس
 قيقحت حىت تكرار مع جنب إىل جنبا ،)التحفيز تكييف( CS أو وجرس اللحوم
 الرغم على )تكييف استجابة CR (أو الكلب اللعاب ظهور أي طلوب،امل التفاعل
 على التجارب إجراء Povlov مورين لتنفيذ وفقا . اجلرس صوت سوى يسمع من
 :  التايل النحو
 والتجويع)اللعاب إفراز قياس ألغراض(  اللعابية الغدد جلراحة خضع الذي الكلب (أ
 . وتعطى )اللحوم(  الغذائية رن اثنية ٣۰ اجلرس وبعد نير  اجلرس مث
 دقيقة ۱٥ مسافة وعلى عديدة مرات تتكرر التجربة ذهه) ب
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 عاب عن اإلفراج إلذ أدت اهوحد اجلرس يتحوله فإن والت،حما ٣٢ بعدج( 
 مكرب ثابةمب Povlov  حلوم ووفقا . الطعام أعطيت عندما بغزارة وتنمو الكالب
 . التعزيز للصوت
 unconditioned من واللحوم تكييف، التحفيز وه اجلرس التجربة، على بناءد( 
 . استجابة تكييف هو واللعاب لتحفيزا
 و،ه . الكالسيكي اإلعراط نظرية إىل أدى Povlov التجريبية النتائج ووصفت
 تنتج اليت الطبيعية احملفزات الستبدال ذلك استخدام ميكن مكيفة والتحفيز
 سلوك دراسة عملية يف كذاهو  . بك اخلاص تكييف ويف طلوبةملا االستجاابت
 يف ىو التعلم . البيئة يف والتالعب التنظيم خالل من يتم أن وميكن لنجاحها كمقياس
 ثال،امل سبيل على . وعيء حالة إىل معينة سلوكيات تشكيل لشرط ولةحما األساس
 يف أجريت كذاهو  معينة ساعات يف ودراسة الطعام، وتناول االستحمام عادة تشكل
 . فقا تكييف آلية
 التعلم يف الكالسيكي اإلعراط نظرية)ب( 
 يف يتم أن ميكن التعلم عملية تنفيذ يف Povlov إيفان ولفولك التعلم لنظرية وفقا
 : منهم عكل
 غرفة إنشاء كيفية مع للطالب متعة أكثر القراءة تصبح مثل التعلم أنشطة جعل) أ
 .تمامهلال ريمث و ةولذيذ حيةمر  القراءة
 مساعدةه من طلب طريقة يف ذكية ولكن خجولة، الطالب وتطبيق تشجيع) ب
 كيف وتعلم احليل أو وضوعامل فهم كيفية على وادامل غادروا الذين اآلخرين لبةالط
   ني.مع زراء
 األجل، الطويلة دافهاأل لتحقيق القصت   الددى على التخطيط مراحل جعل( ج
 جرا وىلم واألسبوعية، اليومية تكرار أو االختبارات خالل من الداثل سبيل  على
 . جيدا الدرس إتقان بةالطل تمكني حىت
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 أنميكن  فئة، أمام التحدث يف حرجا أو خيافون  الذين بةطل ناكه كان إذا (د
 أثناء موعةجم يف تقرير قراءة خالل من تبدأ بسيطة أنشطة خالل من ساعدت تكون
 يف التقرير قراءة على ليجرؤ أكرب موعةجم  إىل االنتقال مث منو  الوقوف، أو اجللوس
 .الصف وسط
 
 (Behavioristic)  السلوكية التعلم نظرية تطبيق -٣
 أمور، عدة من هإلي ينظر أن ميكن (Behavioristic) السلوكية التعلم عملية ميزة
 .أخرى أمور نيب من
 السليب مه الذين واألفراد الطالب تركيب أعد (أ
 حفر أو تكييف، التعود ابستخدام توقعامل السلوك للسلوك ارإحض  (ب
 . ذلك ريتغ وأبدا الراكدة وه بدا عرفةاملج( 
 اكتساب عملية هأن على والتعلم عرفةامل نقل كما فقط علمامل إىل النظر وعند (د
 عرفةامل
 الطالب يتعلم حبيث وجودةوامل نظمةامل عرفةامل يف هاوتطوير  جهناامله( 
 السلوكي علم نظرية تطبيق يف االعتبار يف اهأخذ بجي اليت عياءاأل بعض ناكه
 : التايل النحو على التعلم عملية يف
 البيئة ريأتث والحظت يةمهأ (أ
 التحفيز آلية خالل من التعلم جاتخمر   تشكيل آللية األولوية إعطاء مع  (ب
 واالستجابة
  ابلفعل سابقة خالل وعكلت ميتلك اليت القدرات إىل واالنتباه تتامهاإل (ج
 والتكرار مارسةامل خالل من لسلوكية تشكيال عاداتد( 
 رجوةامل السلوكيات من عكل يف سدجت ققتحت اليت التعلم رجاته( خم
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 (Behavioristic)السلوكية  نظرية العيوب و املزااي -٤
 :يه السلوكية نظرية من زاايامل -١
 
 . والتعلم الوضع لظروف وحساسة مالح  ليكون للمعلم يسمح  (أ    
- طلوبامل السلوك تو -شروعةامل ريغ األعمال قمع تشكيل على قادرة( ب   
 بناء منحها سلبية أقل يه اليت قابلةامل والسلوكيات بيةجيااإل افاعرت  على للحصول
 .الح امل السلوك على
 الذين التالميذ وذكاء القات واب حتسني ميكن ، التدريب و ابلتمرين حسب  )ج   
 على قادرة تكون وسوف ،نيمع جمال يف يتقن الطفل كان إذا . مسبقة علابلف مه
 .مثالية يكون سوف ناه و اهوتكرار  هكعادت تعزيز مواصلة
 . طلوبةامل االستجابة تظهر حىت أخرى فيزحت مع واحد التحفيز لحم ليحل (د   
 أدوار إىل حاجة يف يزالون ال الذين لألطفال مناسبة أيضا السلوكية نظرية( ه   
 ومثل مقلد، اجتماعيا، يكون أن وينبغي التكرار، فب مثل األرز، دومي الكبار
  . مباعرة مكافأة ميحما نظام من أخرى أعكال
 
 : يه السلوكية نظرية العيوب -٢
 
 . زاهجا يكون أن ميكن عكل يف الدرس مادة ريلتحض الطبيعية النتيجة أ(
 . األسلوب ذاه استخدام درس أي فئة كل أن ميكن  ال( ب
 على إليها وينظر يسمع ما ظهور عن واحلف  التعلم عملية يف كمستمع بةالطل (ج
 . للتعلم فعالة وسيلة أهنا
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 على إليها وينظر يسمع ما إىل واالستماع علمامل من نظمامل ريتفس بةالطل استمع (د
 تظهر اليت لةشكمل الطالبية بادرةامل تكتمل أن ميكن ال حبيث للتعلم فعالة وسيلة أهنا
 . بةالطل من مؤقت بشكل
 و منتجةري غ و ابتكار ريبغ و ومتقاربة العميق ريالتفك علىبة الطل لقيادة مييل (ه
 .السليب مه الذين مثل ذااها األفراد بةالطل إخضاع
 السلوكي التعلم أسلوب تنفيذ أعكال
 : التايل النحو على السلوكي التعلم نظرية على ترتكز التعلم عملية
 (KD) األساسية والكفاءات (SK) الكفاءة ريمعاي عكل يف التعلم دافهأ يدحتد ) أ 
 مثارا إىل ومؤعر
 تعطى أن عأهنا من اليت التعليمية وادامل يدحتد ) ب       
 احلساء موضوع وضوع،امل ذاه عكل يف ريةصغ أجزاء إىل وادامل تفصيل ) ج       
 جرا لمهو 
  التعلم يف هاموامل رينمتاو  أسئلة لعك يف حافزا وضع  )د       
 والعقاب الثواب األنشطة  )ه      
 ذاه .اللغة تعلم يف ستخدمةامل (Behavioristic) السلوكية فعدل مناسبة طريقة تعلم
 التحفيز عكلتها كما السلوكي السلوكية التدريبات نظرية يف التعلم مفهوم من ليس
 .تستجيب عرب الناس وأن
 
 الثج. املبحث الث
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 (Drill and Practice) مفهوم تدريبات األمناط -١
متكني التلميذ املبتدئ من  ((Drill and Practice يقصد ابلتدريبات األمناط
استعمال أمناط و تراكيب و ألفاظ لغوية بصورة صحيحة وذلك  بطريقة حماكة مناذج 
ا يف لغة لغوية سليمة بصورة عرضية )غري مقصودة(، وهم الغرض منها، وتوظيفه
 Drillأو كما تسمى يف بعض كتب تعليم اللغات الثانية املمارسة النمطية  ٢٤اخلاصة.
and Practice))  وهي عبارة عن جمموعة من التمرينات اليت تثبت على عكل واحد ،
 و تتطلب طريقة واحدة يف االستجابة هلا.
النمط: هم جيدر بنا قبل كل عي  أن نعرف القارئ ابملقصود من كلمة أمناط : 
ومن املمكن أن أييت على غراره  structureمنوذج واحد فريد عن منوذج البناء اللغوي 
االف اجلمل والعبارات، النموذج يتكون من: )مبتدأ+خرب( يعّد منطا لغواي، وميكن 
أن منثل له مبا يلي: الشمس مشرقة، الصيف حار، العلم انفع، الدار واسعة وهلم 
ت األمناط على أساسي نفسي، هو أنه البد لكل استجابة جرا. وقد بنيت تدريبا
صحيحة تصدر عن حافر، وتعتمد أيضا على عامل نفسي اخر هو اكتساب العادة، 
فالعادة ال تكتسب إال ابلتكرار. إن تكرار التلميذ للنمط الذي ليس له نظري يف لغة 
يف الذاكرة ويكون يف  األم جيعله مألوفا و مطواعا وبذلك تزول غرابته، كما أنّه خيتزن
متناول التلميذ حني يصل إىل مرحلة االتصال اللغوي. إن تكرار النمط جعله مطوعا 
 يرقي به إىل مرحلة العادة، فتنزل الفجرة بني لغة الدارس األم و اللغة اهلدف.
 أهداف تدريبات األمناط -٢
 ماال سليماتعويد التالميذ استعمال األلفاظ و اجلمل و األمناط اللغوية استع -
 تضييق اهلوة بني اللهجة العامية و اللغة السليمة يف كالم الطفل -
 إثراء حصيلة التالميذ اللغوية ابأللفاظ و الرتكيب اجلديدة -
 تدريب التالميذ على ضبط الكالم حديثا و كتااب و قراءة -
                                                             
 ١٠٧(، ص. ٩١۹١، ، دار األمل للنشر والتوزيعأساليب تدريس اللغة العربيةعماد توفيق السعدي، زايد خميمر البريوين، عبد املعطي منر موسى،  ٢٤ 
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تعويد التالميذ التفكري املنظم، وتقوية املالحظة، وتدريبهم على املوازنة و  -
 تنباطاالس
تدريب التالميذ على بعض االستعماالت النحوية بطريقة عرضية، بعيدة عن  -
 الطابع الشكلي الذي تتسم به الدراسة النظرية للقواعد
إن هدف تدريبات األمناط الوصول ابلدارس إىل هناية املرحلة حىت يصبح مقتدرا 
األمناط وسيلة على صنع مجل جديدة قياسا على األمناط اليت هذقها، إذن فتدريبات 
ليست غاية هي وسيلة إىل غاية. هذه الغاية هي متكني التالميذ من استعمال اللغة 
استعمال اللغة استعمااًل حرّا يف مرحلة ال حقة. وتدريبات األمناط ال تؤدي فور 
تعلمها إىل اخللق و اإلبداع وال إىل االتصال اللغوية املباعرة، ألن اخللق و اإلبداع و 
ملباعر مع أهل اللغة مرحلة الحقة حتتاج إىل تدريبات أخري تسمى االتصال ا
بتدريبات اإلتصال، غري أنه ال ميكن بلوغ هذه املرحلة الالحقة إال بعد املرور على 
قنطرة تدريبات األمناط. ذكر الباحث أن الوظيفية األساسية لتدريبات األمناط هي 
عن طريق تكوين استجاابت ال جعل الرتاكيب املتكلمة عادة لغوية، ويتم ذلك 
 ععورية خالل تقدمي تراكيب اللغة اهلدف.
 
 (Drill and Practice) األمناطعناصر تدريبات  -٢
نداء املبادرة : وقفة قصرية، يقصد به الكليمة أو العبارة يلقيها املدّرس واليت  (أ)
 يتلقيها التلميذ ليبىن استجابة يف ضوئها.
قصد هبا إجابة التلميذ أو الطلبة املبنية على استجابةالطالب : وقفة قصرية، ي (ب)
 نداء املبادرة.
)ج(    التعزيز : االستجابة الصحيحة يسمعها التلميذ من الشريط التسجيل أو من 
 فم املدّرس.
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 ٢٥)د(     تكرار االستجابة الصحيحة يسمعه من عريط التسجيل.
 
 (Drill and Practice) األمناطأمهية التدريبات  -٣
التدريبات األمناط اللغوية العامية اليت اكتساهبا من بيئته احمللية، تساعد  (أ)
 وإحالل العادات اللغوية السليمة حملها.
يعتذر على التلميذ املبتدئ فهم )قواعد النحو والصرف( بطريقة مقصودة  (ب)
لذااها، نظرا ألن فهم القواعد النحوية و الصرفية اجملردة حيتاج إىل سن زمين 
، وقدرة على التحليل واملوازانة و االستقراء و االستنتاج، معني ونضج عقلي
لذا يلجأ يف الصفوف االبتدائية األوىل إىل تدريب التالميذ على األمناط 
 ٢٦اللغوية الصحيحة وتقليدها والنسج على منواهلا يف مواقف طبيعية حياته.
قد  وقد يلجأ دراسة القواعد ابلطريقة املقصودة ابتداء، إذ يكون التلميذ
وصل إىل مرحلة من النضج العقلي جتعله قادرا على البدء بتعلمها وفهمها، 
على أن يراعي فيما خيتار هلذ املرحلة من قواعد أن تكون له أمهية وظيفية يف 
 لغة التلميذ.
 
 (Drill and Practice) األمناطأنواع تدريبات  -٤
دريبات التسهيل من تدريبات التبديل : ميكن جيب مستوى الدارسني أن تنوّع ت (أ)
 بسيطة ال حتتاج إىل تغيري يف تركيب اجلملة.
)ب( تدربيبات التبديل البسيطة، النموذج : )ضمائر اجلر املتصلة(، املثال: أمحد 
 يستعري قلمي )هي( فصار علي يستعري ثوهبا.
 
                                                             
 ٢٢، ص. تدريبات األمناط اللغويةكمال إبراهيم بدري وصاحل حمّمد نصري،   ٢٥ 
 ۸١٠، ص. ١۹١٩، دار األمل للنشر والتوزيع: أساليب تدريس اللغة العربيةعماد توقيق السعدى، زايد خميمر البريوين، عبد املعطي منر موسى،  ٢٦ 
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 االستجابة املبادرة
 التلميذ : علي يستعري ثوهبم املدرس : )هم(
 لميذ : علي يستعري ثوهبنّ الت املدرس : )هّن(
 التلميذ : علي يستعري ثوهبما املدرس : )مها(
 التلميذ : علي يستعري ثوبك املدرس : )أنت(
 التلميذ : علي يستعري ثوبه املدرس : )هو(
 
)ج(    تبديل مع االختيار )اإلجابة عن أسئلة أبدات حمدودة(، منوذج : هل معك 
 ليس معي عي .نقود؟ نعم، معى القليل أو ال، 
 
 استجابة مبادرة
 نعم، معي القليل هل معك رايالت؟
 ال، ليس معي عي 
 نعم، معي القليل هل معك مرياث؟
 ال، ليس معي عي 
 نعم، معي القليل هل معك فلوس؟
 ال، ليس معي عي 
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والتدريب كما يالح ، أنه ابإلظافة إىل استبدال )معى القليل أو ليس معى عي ، 
أو رايالت أو مرياث أو فلوس( فإنه يتطلب إجابة تقريرية يف حني أن بكلمة نقود 
 مجلة نداء املبادرة استفهامية.
 
 )د( تبديل مع استخدام الصور مبثابة "نداء املبادرة". النموذج : )ظرف املكان( 
 
 )صورة الكتاب فوق الصندوق( املدّرس : أين الكتاب؟
 التلميذ : الكتاب فوق الصندوق
 )صورة الكتاب حتت الصندوق( : أين الكتاب؟املدّرس 
 التلميذ : الكتاب حتت الصندوق
 )صورة الكتاب جبوار الصندوق( املدّرس : أين الكتاب؟
 التلميذ : الكتاب جبوار الصندوق
 
 )ه( تبديل متنوّع، )وضع الكلمة املناسبة يف املواقع املناسب(
 ٢٧أمحد قلما. املثال : اعرتى أمحد كتااب )قلما(، فصار اعرتى
 
 استجابة مبادرة
 التلميذ : اعرتى أمحد كواب املعلم : )أمحد(
 التلميذ : ابع أمحد كواب املعلم : )ابع(
                                                             
 ٢٧، ص. تدريبات األمناط اللغويةكمال إبراهيم بدري وصاحل حمّمد نصري،   ٢٧ 
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 التلميذ : ابع أمحد إانء  املعلم : )إانء(
 التلميذ : وجد أمحد إانء املعلم : )وجد(
 التلميذ : عرب أمحد ماء املعلم : )عرب(
 
 ذج )مهزة االستفهام مع أم()و( تبديل ختيري،النمو 
 املثال : أحتب القهوة أم الشاي؟ )الشاي(، أحب الشاي
 
 استجابة مبادرة
 أحب السفر أحتب السفر أم اإلقامة
 أحب العمل أحتب العمل أم بطالة
 أحب اجللوس أحتب الوقوف أم بطالة
 أحب الراحة أحتب الراحة أم التعب 
 
  طريقة إعداد تدريبات األمناط -٥
جيب قبل إعداد التدريبات أن يقوم املدّرس حيضر املفردات والرتاكيب والتعبريات 
اليت يتضمنها الدرس واليت ذكر أهنا جيب أن تكون مما سبقت دراسة، ولتسهيل 
عملية احلضر ميكن أن تصنف املفردات يف قوائم حبسب أقسام الكلم )اسم وفعل 
س إعداد تدريب على املطابقة بني وضمري وصفة و ظرف وأداة(. فإذا أراد املدر 
 النعت واملنعوت مثال، وجد مادته حتت قائمة االسم والصفة.
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ختصص اخلطوة الثانية حلضر الرتاكيب النموية يف كل درس على أن خيصص لكل 
تركيب جديد تدريب واحد. )قد يضم الدرس الواحدة عدة تراكيب جديدة(. وفيما 
التدريب ينبغي أن تكون ابقي الرتاكيب مألوفة  عدا الرتكيب اجلديد الذي هو مناط 
كلها للتلميذ. أما اخلطوة الثالثة واألخرية عن إعداد تدريبات األمناط يف اختاذ الطريقة 
املالئمة للتدريبات اليت جتري اخل الفصل واليت جتري داخل املخترب، على أنه جيب 
ترب أن يناسب يف كل تدريب سواء أكان داخل الفصل واليت جتري داخل املخ
 املتطالبات األساسية للرتاكيب املراد تعليمها.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 طريقة البحث -أ
 نوع البحث -۱
الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني مها 
(kualitatif)  و الطريقة الكمية(kuantitatif).  و الطريقة الكيفية هي طريقة البحث
حلساب واألرقام العددية فيها. و عكسه الطريقة الكمية فإهنا يكون الستخدام ا
هي  ةفيها احلاسب و األرقام العددية. أما طريقة البحث اليت استخدامها الباحث
العملية يف نيل املعرفة ابستعمال البياانت الرقمية كآلة  طريقة الكمية هي الطريقة
 Ujiهذا البحث فهو حبث جترييب )يف إجياد البيان عن الشي  املنشود. وأما جنس 
Coba ) وأهدافه استقصاء إمكان العالقة بني السبب وعقيبته إبجزاء التجربة إىل
 ٢٨الفرقة التجربية.
 جمتمع البحث و عينته -٢
واملراد مبجتمع البحث هي األفراد و األعياء الذين يكونون يف موضوع 
. إن جمتمع يف هذا لبحثالبحث، و عّينه هي جزء من عدد و خصائص جمتمع ا
 اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلطالبحث 
الفصل  بةث كثري، فحددت بعينته و هو الطلنظرت الباحثة أن جمتمع هذا البح
لوماجانج. نظر إىل كثرة األفراد يف  نور املشيطة الثانوية اإلسالميةدرسة ابع مبالس
املركز  " ليكون انئبني عنهم.بلباحثة يف الصف السابع "ث أخدت اجمتمع البح
                                                             
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,  , Metodologi PenelitianSumardi Suryabrata)مترجم من :  28 
1998), hlm.29  
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 الثانوية اإلسالمية درسة نور املشيطةالفصل السابع "ب" مب هذا البحث طلبة
 طالبة.  ۳٨لوماجانج اليت تتكون من 
 طريقة مجع البياانت -٣
 تقوم الباحثة ابستخدام الوسائل اآلتية جلمع البياانت:
 طريقة املالحظة -
حظة هي عملة لنيل البياانت مبعرفة وإحساس ابلظواهر إحساسا طريقة املال
 مباعرا من املشاهدة أو اإلستماع اليت تعتمد على املعلومات املعروفة من قبل.
يستخدم الباحثة  وهي طريقة مشاهدة األنشطة ابملباعرة أو غري املباعرة. 
 بةارة الكتابة لطلبة حنو ترقية مهمالحظة مباعرة ملعرفة تطبيق كفاءة مهارة الكتا
 لوماجانج.نور املشيطة درسة املتوسطة اإلسالمية السابع مب
 طريقة املقابلة -
هي ألة جلمع البياانت ابستخدام السؤال و اإلجابة بني طالب املعلومات 
بدليل املقابلة املستعدة. و تقابل الباحثة  يف هذه الطريقة رئيس املدرسة و معلم 
يصبحون هبدف البحث و تطلب املعلومات  اللغة العربية وطلبة الذين
املتعمقات. هذه الطريقة تستخدم حلصول التصوير عن مشكالت تعليم اللغة 
 Teori Belajar) السلوكيالعربية خاصة يف مهارة الكتابة ابستخدام نظرية تعّلم 
Behavioristik) ايفان فرتوفيج فافلوف .(Ivan Petrovich Pavlov) 
 طريقة الواثئق  -
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ة الواثئق هي طريقة مجع البياانت من مكان الباحثة عن األعياء يف طريق
. هذه الواثقة ٢٩صورة املالحظة الكتابية مثل الكتب و اجلرائد و اجملالت وغريها
استخدمت الباحثة جلمع البياانت الصحيحة عن أعياء املكتوبة الذي يتصل 
ك يف الفصل وغري ذل بةاسة اللغة العربية أو حالة الطلمبشكلة البحث كأنشطة در 
 لوماجانج. الثانوية اإلسالمية نور املشيطةدرسة مب
 طريقة اإلختبار -
اليت  أو األدوات األخرى ريناتختبار هو بعض األسئلة أو التمطريقة اإل
املعرفة و القدرة اليت ميتلكها  و و الذكاءالباحثة ملعرفة حول املهارة  تستخدمها
الباحثة يف هذ البحث طريقة االختبار يعين استخدام  ٣٠األفراد أو اجملموعات.
االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما االختبار القبلي هو جيري قبل بداية 
اللغوي أو كفاءاهم اللغوية قبل استخدام  بةمج التعليمي ملعرفة مستوى الطلالربان
التعليمي الربانمج التعليمي. وأما االختبار البعدي هو جيري بعد انتهاء الربانمج 
ملعرفة مدى التطور، التقدم و زايدة اللغوي الذي أجنزه الطالب بعد استخدام 
الربانمج التعليمي. و نتيجة هذا االختبار تقارن بنتيجة االختبار القبلي ملعرفة 
نور  مبدرسة سابعالفصل ال لبةلطما و ملقارنة مهارة الكتابة مدى الفرق بينه
 ماجانج.لو اإلسالمية  ثانويةال املشيطة
 بنود البحث  -٤
بنود البحث هو آلة أو األدوات استخدمتها الباحثة لنيل احلقائق العملية اليت 
 تدعم عملية البحث ويستعمل الباحث البنود االتية:
                                                             
 29 (Jakarta: Rineka Cipta,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktikSuharsimi Arikunto, 
2006), hlm. 109 
 
 30 (Yogyakarta : Andi Offset 1980), hlm. 109 Metodologi Risearch IIisno Hadi, Sutr 
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دليل املالحظة : الباحثة استخدمت الطريقة املالحظة ملعرفة حمو األميات  -
نور  مبدرسة سابعالفصل ال لبةطبة حظة حنو ترقية مهارة الكتاالكتايب بطريقة املال
و ليصور حقيقة احلال أو احلديث، و  اإلسالمية لوماجانج ثانويةال املشيطة
و أحوال  بةحظة ملعرفة أحوال املدرسة و طلاستعملت الباحثة ألة هي صفحة املال
الفصل اللغة العربية و استعملت الباحثة صفحة املالحظة ملعرفة عملية التعلمي 
ايفان  (Teori Belajar Behavioristik) نظرية التعّلم السلوكي تطبيق بيقفعالية تط
  ((Drill and Practice األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov)فرتوفيج فافلوف 
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط لرتقية مهارة الكتابة
 .لوماجانج
   دليل املقابلة :  -
الواثئق : يف هذه الطريقة الباحثة استخدمت الواثئق املكتوبة دليل  -
للحصول على املعلومات عن اتريخ أتسيس املدرسة و أخدت صورة عن حالة 
نظرية  تطبيق فعاليةاملدرسة، ونتيجة اليومية والتدريس اللغة العربية ابستخدم 
 Ivan) فافلوفايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik)التعّلم السلوكي 
Petrovich Pavlov) األمناط بتقنية Drill and Practice))  لبةلط لرتقية مهارة الكتابة 
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال
يف  بةثة هذه طريقة ملعرفة كفاءة الطلدليل اإلختبار : استخدمة الباح -
 .العنوان دمة هو االختبار الكتابة ابملدة عنمهارة الكتابة. وأما االختبار املستخ
 فروض البحث  -
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 (Ha)هي إجابة مؤقت على قضااي البحث. تتكون من الفرضية البدلية 
  ٣١.(Ho) و الفرضية الصفرية
 (Ha)الفرضية البدلية  -١
و  (Variabel X)دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني متغري مستقل 
 تطبيق . الفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود فعالية(Variabel Y)متغري منعقد 
 Ivan)ايفان فرتوفيج فافلوف  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي 
Petrovich Pavlov )األمناط بتقنية Drill and Practice))  لبةلط لرتقية مهارة الكتابة 
 .سالمية لوماجانجاإل ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال
 (Ho)الفرضية الصفرية  -٢
 Variabel)دلت الفرضية الصفرية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقل 
X) و متغري منعقد (Variabel Y)الفرضية الصفرية هلذا البحث هي عدم فعالية . 
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي  تطبيق
لرتقية   ((Drill and Practice األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov) ففافلو 
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط مهارة الكتابة
 .لوماجانج
 حتليل البياانت  -٥
بعد حتليل البياانت و تفسريها خطوة موّصلة إىل النتائج، فالباحثة ينتقل 
البياانت و تصنيفها إىل مرحلة حتليلها و تفسريها و اختبار  بعد إمتامها جتهيز
 فرضيااها الستخالص النتائج منها و تقدير إمكانية تعميمها.
                                                             
 31 , (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 84Statistik Untuk PenelitianSugiyono,  
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و املقصود ابلتحليل يعين حصر مجيع جزئيات املادة العلمية املطلوب 
للدراسة : السلبيات و اإلجيابيات، و الظاهر منها تلقائيا أو ما حيتاج منها إىل 
 هار ميجهود كالتشريح، و الفحص الدقبق، و النظرة املتعمقة.اإلظ
وأما حتليل البياانت هو أحد من الطرائق لإلجابة على األسئلة 
ملعرفة النسبة املأوية،  املستخدمة يف قضااي البحث. تستخدم الباحثة رمز املأوية
 وهي : 
 النسبة املأوية :
P 𝐹
𝑁
 x 100% 
(P) النسبة املأوية : 
(F) تكرار األجوبة : 
(N) عدد املستجيبني : 
أما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق واالقرتاض 
العلمي، فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارمسي اريكونطا فيما 
 ٣٢يلي :
 التقدير النتيجة
 ممتاز ١٠٠ – ٨٠
 جيد جدا ٧۹ – ٧٠
                                                             
 32 (Jakarta : Rineka Cipta 2006), hlm. 246 Prosedur PenelitianSuharsimi Arikunto,  
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 جيد ٦۹ – ٦٠
 انقص ٥۹ – ٤٠
 قابح ۳۹ – ١٠
 
وأما رمز املقارنة املسمى يستخدم الباحث هذا الرمز لنيل املعرفة عن 
ايفان  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي  تطبيق مقارنة استخدم
  ((Drill and Practice األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov)فرتوفيج فافلوف 
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط لرتقية مهارة الكتابة
 .لوماجانج
" فتستعمل الباحثة رمز فيسر Uji T" القائدة والتفسري على قيمة قائدة
(Fisher) : ٣٣فيما يلي 
𝑡0 = 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
 البيان :
  : 𝑡املقان 
 : 𝑀𝐷( املتوسطMean من متغري )x واحلصول على الصغة )الفرق التجربية ) 
 
𝑀𝐷 = 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
 البيان : 
                                                             
 33 , (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 314gantar Statistik Pendidikan, PenAnas Sudjono 
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∑ 𝐷    : عدد خمتلفة من متغريx  )و من متغري  )الفرق التجربيةY الفرقة املراقبة(( 
N  مجلة البياانت : 
𝑆𝐸𝑀𝐷  : اإلحنراف املعياري من متغريx  )و من متغري  )الفرق التجربيةY  الفرقة(
 ول على الصيغة :واحلص )املراقبة
𝑆𝐷𝐷  = √
∑ 2𝐷
𝑁
 - (∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
 
 البيان : 
𝑆𝐷𝐷 : اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة : 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷   = 
𝑆𝐷𝐷
√𝑁−1
 
N  مجلة البياانت : 
Ha  :تعّلم السلوكي نظرية ال تطبيق وجود ترقية كفاءة مهارة الكتابة قبل و بعد
(Teori Belajar Behavioristik)  ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov )
 سابعالفصل ال لبةلط لرتقية مهارة الكتابة  ((Drill and Practice األمناط بتقنية
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة
Ho نظرية التعّلم السلوكي  تطبيق عد: عدم ترقية كفاءة مهارة الكتابة قبل و ب
(Teori Belajar Behavioristik)  ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov )
 سابعالفصل ال لبةلط لرتقية مهارة الكتابة  ((Drill and Practice األمناط بتقنية
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة
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 الباب الرابع
 سة امليدانيةالدرا
  لوماجانج الثانوية اإلسالمية نور املشيطةالفصل األول : حملة واترخيية عن املدرسة 
 لوماجانج الثانوية اإلسالمية نور املشيطةهواية املدرسة  -أ
 لوماجانج اإلسالمية الثانوية املشيطة نور مدرسة : املدرسة اسم -١
٢- NSM           : ١٢١٢۳٥٠٨٠٠٠١ 
۳- NPSN       : ٢٠٥٨١۳٧۳ 
 ١۹٦٢ : الّتأسيس سنة  -٤
 ١٦ الياس كافتني الّشارع :  العنوان -٥
 تومفوكرسان :  القرية -٦
 لوماجانج :  املنطقة -٧
 لوماجانج :  املدينة -٨
 الّشرقّية جاوى : الوالية -۹
 اإلسالمّية الثانوية : املدرسة مستوى -١٠
 االجتماعية :  القسم -١١
 (٠۳۳٤)٨٨٢٤٥٨  : اهلاتف رقم -١٢
 (A) أ : درسةامل عهادة -١۳
 األهلّية : املدرسة حالة -١٤
  اجستريامل األعني قرة الدكتور : املدرسة رئيس -١٥
 
 لوماجانج اإلسالمية الثانوية املشيطة نور للمدرسة اجلغريف املوقف -ب
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 املنطقة تومفوكرسان القرية يف لوماجانج اإلسالمية الثانوية املشيطة نور مدرسة تقع
  .٢مرت ١٠٠٤   األرض مساحة على يبين املدرسة هذه لوماجانج. املدينة لوماجانج
 
 لوماجانج اإلسالمية الثانوية املشيطة نور املدرسة وأهداف بعثه رؤية، -ج
 (VISI) رؤية -١
 الكرمية األخالقية و املستقّلة املاهرة الذكّية القوية األجيال طباعة
 (MISI) بعثة -٢
 ة املدرسة ابملتكاملة واملستدامة ابعراك مجيع املكّوانت الّتعليميةأنشط جبميع يقوم -
ابلّتعليم والّتوجيه ابلّنشيط وخاّلق وفّعال وفّعال وفقا ابملنهج املوجود يقوم  -
 ابستمرار زايدة جودة املعّلم
 املوقف وعملّية الّدينيةتطوير  -
 روح االجنازات األكادميية وغري األكادميية  تطوير -
ة الّتعّلم واملرفق للّطالب بنموذج الّتعليم "جمموعة الّدراسة" وابستخدام جود زايدة -
 الوسائل املتعّددة
 الّطاّلب ومساعدهم الستكشاف إمكااناهم حىّت ت طّور ابالمثلتشجيع  -
 الّتوعّية والقلق ملشكلة اجملتمع االجتماعيتنمّية  -
 املعلمني أحوال -د
  ٢٠١۹ -٢٠١۸   لوماجانج اإلسالمية لثانويةا املشيطة نور  مدرسة املعلمني عدد أما
  معّلمة.  و معّلم ٢٥ هي
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 :١.٤ الّلوحة
 لوماجانج اإلسالمية الثانوية املشيطة نور درسةاملأمساء املعّلمني يف 
الّرواية  املكانة االسم الّرقم
 الرّتبوية
ملدرسة و ا ةمدير  قرة األعني ١
مدّرس  علم لغة 
 العربية
S2 
ابسوكي  ٢
 رمحة
 معّلم علم الطبيعية
S1 
 S2 معّلم علم الرايضية عبد الغفور ۳
معّلمة علم  كاروماة ٤
 الرايضة
S1 
معّلمة علم  نعمة الرمحة ٥
 الرايضة
S1 
معّلمة علم القرآن  زبيدة ٦
حديث و علم 
 التاريخ اإلسالم
S1 
معّلمة علم  كرمية ٧
العقيدة أخالق و 
 علم الفقه
S1 
للغة معّلمة علم ا الفية ۸
 اإلندونسية
S1 
 S1معّلمة لغة سوهرمني  ۹
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 اإلجنليزية ستيوايت
معّلمة علم  ريزا مونيكا ١٠
 اإلجتماعي
S1 
انفع اول  ١١
 األمر
علم أهل  معّلم
 الّسّنة واجلماعة
MA 
 S1  حممود ١٢
معّلمة علم اللغة  نسما فرايدا ١۳
 اإلندونسية
S1 
تري  ١٤
 هاسرتي
معّلمة عام الفنون 
 يةالثقاف
S.Pd 
  
 :٢.٤ الّلوحة
 ٢٠٢٠ - ٢٠١۹ سنة يفعدد الّطاّلب 
 عدد الفصل رقم
 ٧٠ السابع ١
 ٦۸ الثامن ٢
 ۵٦ التاسع ۳
 ١۹٤ جمموع
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 التعليمية الوسائل احوال -ه
 الدرس. لفهم وملتعلمني ملعلمني يساعد احلال وهذا مهمة، التعليمية الوسائل إن 
 اإلسالمية الثانوية املشيطة نور درسةامل يف ملتستع اليت التعليمية الوسائل وأما
  : منها لوماجانج
 
 :٤. ٣ الّلوحة
 لوماجانج اإلسالمية الثانوية املشيطة نور درسةامل يف التعليمية الوسائل
 احلال اجلّيد احلال العدد املرافق الّرقم
 الفساد
 - ٦ ٦ فصل ١
 معمل ٢
  العلوم
١ ١ - 
 - ١ ١ عركة ۳
 - ١ ١ ركمبيوت معمل ٤
 - ١ ١  مكتبة ٥
 - ١ ١ املعلم غرفة ٦
 - ١ ١ اإلدارة غرفة ٧
 - ١ ١ مزبل ۸
 - ١ ١ إدارة ۹
 - ١ ١ مكتبة ١٠
 - ١ ١ مصلى ١١
 - ١ ١ محام ١٢
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 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها
اإلسالمية  ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةمهارة الكتابة لط  -أ
 اجانجلوم
نور  سابعالمن بياانت حصيل املالحظة واملقابلة، الفصل السابع "ب" يف املدرسة 
طلبة،  ۳۸لوماجانج، وأما عدد طلبة يف هذا الفصل اإلسالمية  ثانويةال املشيطة
 وامسائهم كما يلي :
 :٤.٤ الّلوحة
 الثانوية اإلسالمية درسة نور املشيطةاملأمساء طلبة الفصل السابع "ب" يف 
 وماجانجل
رجال أو  أمساء الطلبة رقم
 نساء
 نساء اجغ ماهاراين انداي اغستنا ١
 نساء الف خسنيا ٢
 نساء اانندا رغيتا دوي عافرتي ۳
 نساء اجنغون وجاينيت ٤
 نساء ارلني جريسيليا رمحة ٥
 نساء ااينج تياس فربايان ف. ٦
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 نساء بكيت ارفتا رمضاين ٧
 نساء جندي اواليا اانندا ٨
 نساء داين نور اسالمية ٩
 نساء فريندا اروم نينج فرتي ١٠
 نساء فيو سندي اوليا ١١
 نساء هنينا سالسابال ١٢
 نساء املدا عريا ميالين ف. ١۳
 نساء ايندي اليا فايرا ١٤
 نساء ارزا انبيال اليفيا ١٥
 نساء ليلة احلسنة ١٦
 نساء مفازا رفعة العاعيقى ١٧
 نساء غوستنينديال انتان او  ١٨
 نساء اندلتا عانزوان فضيلة ١٩
 نساء انداي جاندرا فوتري ودااينيت ٢٠
 نساء نفيسة نور فراديال ٢١
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 نساء جنوا جامسني سالسابيال ٢٢
 نساء نيال ميالين ٢۳
 نساء نور فرتاي ٢٤
 نساء ريف غيا فرتي نيشال ٢٥
 نساء رانيا تتا افرزا ٢٦
 نساء رزقي اتوس زاكيا ٢٧
 نساء ساوا زاهرياه ٢۸
 نساء سلفينا اجنغريين ٢۹
 نساء سريين نيال زالفا ۳٠
 نساء سيتس فضيلة املناورة ۳١
 نساء سييت مسعودة األوىل ۳٢
 نساء زهرة العزيزة ۳۳
 نساء زهوا علوية وحدايت ۳٤
 نساء هلية اجلنة ۳٥
 نساء سالوا افراداة اإلفالحية ۳٦
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لفة، أكثر كفاءة كتابة اللوحة أمساء طلبة مذكور كل طلبة ميلك كفاءة الكتابة املخت
 . يسببه بعامل التأثريات يعين :الطلبة ضعيف وبعضهم جيد
 . بيئة كل الطلبة خمتلفة١
 الفصل أن ال تقضي نشاط التعلم والتعليم . جمتمع الطلبة كثري يستخدم٢
 . بعض الطلبة من مدرسة اإلبتدائية الذين مل يقعوا أن يدرسوا اللغة العربية۳
 حروف العربية ابستخدام حروف العربية اجلاوية . تعتاد الطلبة أن يكتنب٤
. يستخدم املعلم الطريقة التقليدية و يصنع التدريس أقل اجلدب لرتتيب الطلبة  ٥
 كثرية
  . مفردات الطلبة قليلة٦
تبعا جدا أبمر  تستخدم الطلبة متنوعة يف سلوكهن. من بعضهن السببمن هذا 
ر املعلم غري تبع أبم م، وأحياان تبعا به ومن بعضهن غري تبع. ولكن كثري منهناملعل
فرحا ليؤذين طلبة اآلخر يف عملية التعلم. الطلبة غري  وصعب املراس. وكثري منهن
وجه الطلبة صعبا ليتبعني عقي، سلوك الطلبة عملي جدا ولكن صعب لرتتيبها. وي
ميلكون صفة العملي. يسرع الطلبة ملال إذا ال  نالتعليم جييد يف التعليم والتعلم.ألهن
جيذب التعليم، ليعلو مللهم سيطلبون االهتمام أبذية طلبة اآلخر أو صناع اجللبة 
 ابلغناء واآلخر.
 اءنس انفيسا ويندي اوليا ۳٧
 نساء ريال مااي فجريوايت ۳۸
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العتقاد عبا، ان صة العربية، اكثر من الطلبة يتعقدبدون استثناء يف تدريس اللغ
لتعلمها وتسبب نتائج تدريس اللغة العربية ضعيفا،  يصنع الطلبة أن ال جيذبن
 ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلطخصوصا يف أمهية مهارة الكتابة 
 كاملبتدئ يف تعليم اللغة العربية. اإلسالمية لوماجانج
لوماجانج.  الثانوية اإلسالمية ملشيطةنور املعرفة مهارة الكتابة السابع "ب" مدرسة 
 ستعمل الباحثة االختبار القبلي. ونتائج االختبار القبلي كما يلي : ت
 : ٥.٤ اللوحة
 نتائج االختبار القبلي
 النتائج أمساء الطلبة رقم
 ۸٠ اجغ ماهاراين انداي اغستنا ١
 ۸٠ الف خسنيا ٢
 ٥٠ اانندا رغيتا دوي عافرتي ۳
 ٤٥ اجنغون وجاينيت ٤
 ٥٠ ارلني جريسيليا رمحة ٥
 ٥٠ ااينج تياس فربايان ف. ٦
 ٧٥ بكيت ارفتا رمضاين ٧
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 ۸٠ جندي اواليا اانندا ٨
 ٤٥ داين نور اسالمية ٩
 ۸٠ فريندا اروم نينج فرتي ١٠
 ٤٥ فيو سندي اوليا ١١
 ٥٠ هنينا سالسابال ١٢
 ٧٠ املدا عريا ميالين ف. ١۳
 ۸٠ ايندي اليا فايرا ١٤
 ۸٠ ارزا انبيال اليفيا ١٥
 ٤٥ ليلة احلسنة ١٦
 ۸٠ مفازا رفعة العاعيقى ١٧
 ٤٥ نديال انتان اوغوستني ١٨
 ٧٠ اندلتا عانزوان فضيلة ١٩
 ٧٠ انداي جاندرا فوتري ودااينيت ٢٠
 ٧٠ نفيسة نور فراديال ٢١
 ۸٠ جنوا جامسني سالسابيال ٢٢
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 ۸٠ نيال ميالين ٢۳
 ٤٥ نور فرتاي ٢٤
 ۸٠ ريف غيا فرتي نيشال ٢٥
 ۸٠ رانيا تتا افرزا ٢٦
 ٤٥ رزقي اتوس زاكيا ٢٧
 ۸٠ سلوا زاهرياه ٢۸
 ۸٠ سلفينا اجنغريين ٢۹
 ٤٥ سريين نيال زالفا ۳٠
 ۸٠ سيتس فضيلة املناورة ۳١
 ٤٥ سييت مسعودة األوىل ۳٢
 ۸٠ زهرة العزيزة ۳۳
 ۸٠ زهوا علوية وحدايت ۳٤
 ۸٠ هلية اجلنة ۳٥
 ٤٥ سالوا افراداة اإلفالحية ۳٦
 ٥٠ انفيسا ويندي اوليا ۳٧
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 ۸٠ ريال مااي فجريوايت ۳۸
 ٢٤۹٥ جمموعة
 ٦٥،٦٥ متوسطة
  
ملعرفة عدد الطلبة من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحثة كما 
 يلي : 
  : ٦.٤ اللوحة 
 التقدير املأويةعن تفصيل النتائج يف اإلختبار القبلي من انحية 
عدد  التقدير النتيجة رقم
 الطلبة
النسبة املأوية 
)%( 
 ٤،۳۹% ١۳ ممتاز ١٠٠ -۸٠ ١
 - - جيد جدا ٧۹ – ٧٠ ٢
 ٢،١۸% ١۰ جيد ٦۹ – ٦٠ ۳
 ۳،۳٠% ١٠ انقص ٥۹ – ٤٠ ٤
 ١٢، ١% ٥ قابح ۳۹ – ١٠ ٥
 ١٠٠% ۳۳ اجملموع
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ن على درجة "ممتاز"، هذه من الطلبة حيصلو  ٤،۳۹بناء على البيانت اجملموعة %
من الطلبة حيصلون  ٢،١۸ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي. ويدل %
حيصلون على  ١٢، ١حيصلون على درجة "انقص" و % ۳،۳٠درجة "جيد" و %
 درجة "قابح".
الباحثة أيضا طريقة املالحظة لعملية التعليم يف الفصل السابع )ب(  تاستخدم 
الباحثة هذه الطريقة جلمع البياانت عن وجود  ات األمناط. واستخدمتتطبيق تدريب
أتثري تطبيق تدريبات األمناط حنو ترقية مهارة الكتابة لطلبة الفصل السابع )ب( 
 مبدرسة نور املشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج
بعد أن قيام الباحثة ابملالحظة إىل الفصل السابع )ب( مبدرسة نور املشيطة  
الثانوية اإلسالمية لوماجانج يف تدريس الكتابة، عرفت أن يف عملية التدريس يف 
الفصل السابع )ب( ال تستخدم فيها الطريقة أو األسلوب املناسبة حىت يشعروا 
 الطلبة ابمللل.
 (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي تطبيق  -ب
 Drill and األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov)ايفان فرتوفيج فافلوف 
Practice))  نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلرتقية مهارة الكتابة لط 
 اإلسالمية لوماجانج ثانويةال
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يف تعليم مهارة الكتابة  Drill and Practice)) األمناط بتطبيق تقنية ةالباحث تقام 
هلا أنشطة  الثانوية اإلسالمية املشيطةدرسة نور "العنوان" لطلبة الفصل السابع مبمبادة 
 التعليم يف تطبيقها.
يف تعليم مهارة الكتابة مبادة  Drill and Practice))أما خطوات تطبيق تقنية  
"العنوان" يف تدريس اللغة العربية فتتكون من ثالثة خطوات منها املقدمة واألنشطة 
 الرئيسية والنشاط النهائي، وهي ما يلي :
مقدمة تلقي الباحثة السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته"  األول، يف 
فصل "ب". يدعوا إىل هللا يف أول التعليم بقراءة  (Whatsapp)يف جمموعة واتسب 
بسم هللا مث تسأل الباحثة عن حالة الطالبة بقول "كيف حالكم" وجييب الطلبة 
لباحثة الطلبة بكشف احلضور "احلمد هلل خبري". لتأكيد من حضور الطلبة تدعو ا
وتعارفت الباحثة يف اجملموعة. و تشرح الباحثة عن األهداف تعليم اللغة العربية مبهارة 
 الكتابة.
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 ١،٤صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة تسأل عن حالة الطلبة                                               الباحثة قول السالم عليكم  
لرئيسية تعطي الباحثة املادة اللغة العربية فصل السابع عن "العنوان" يف األنشطة ا 
وتشرحه. مث تبحث الباحثة عن فور فوين  على الطلبة (Power Point)يف فور فوين 
(Power Point ) الذي يتعلق ابملادة "العنوان". وبعد ذلك طلبة يصنع احلوار الذي
. هدف (Whatsapp) موعة واتسبيتعلق ابملادة "العنوان" يف قرطاس جتمع يف جم
البالغ لتطبيق النظرية هو يستطيع الطلبة أن يربطوا و يكتب الكلمة احلوار جبملة 
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik) نظرية التعّلم السلوكي جيدة بتطبيق 
. هذا احلال سيساعد الطلبة أن يطوروا الصفة (Ivan Petrovich Pavlov) فافلوف
 إلنسانية يف انتهاء الوظيفية لريبط الكلمة.ا
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 ٢،٤صورة 
 
 
 
 
 
 تعطي الباحثة احلوار(                                    Power Point)ثة فور فوين تعطي الباح     
 
 ۳،٤صورة 
 
 
 
 
 
 السؤالتعطي الباحثة                   تعطي الباحثة املفردات                                
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واخلامتة هي تعطي الباحثة اإلختبار البعدي ملعرفة كفاءة الطلبة وتكرار الباحثة  
ابلتلخيص وأتثري الباحثة الطلبة على فهم مواد اآلتية وتسأل الباحثة الطلبة عن 
لى الدراسة بقراءة احلمد هلل رب العاملني ليمية واالقرتاح و ختتم الباحثة ععملية التع
 إلقاء السالم.والدعاء معا مث 
ايفان  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي تطبيق فعالية  -ج
 Drill and األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov)فرتوفيج فافلوف 
Practice))  ثانويةال نور املشيطة درسةمب سابعالفصل ال لبةلرتقية مهارة الكتابة لط 
 اإلسالمية لوماجانج
اإلختبار ( Teori Belajar Behavioristik)تعّلم السلوكي دامت الباحثة نظرية استخ 
تعّلم نظرية بعدي بعد استخدامها. وتلك اإلختبارات تستخدم ملعرفة تطبيق 
 Ivan Petrovich) ايفان فرتوفيج فافلوف (Teori Belajar Behavioristik)السلوكي 
Pavlov) ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالالفصل  لبةلط لرتقية مهارة الكتابة 
 .اإلسالمية لوماجانج
تعّلم السلوكي نظرية بعدي أو نتيجة اإلختبار الطلبة بعد تطبيق الونتيجة اإلختبار 
(Teori Belajar Behavioristik) ايفان فرتوفيج فافلوف (Ivan Petrovich Pavlov)  يف
 اللوحة التالية: 
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  : ٧.٤ اللوحة
 بعديالار نتائج االختب
 النتائج أمساء الطلبة رقم
 ١٠۰ اجغ ماهاراين انداي اغستنا ١
 ۹٠ الف خسنيا ٢
 ۸٠ اانندا رغيتا دوي عافرتي ۳
 ۸٠ اجنغون وجاينيت ٤
 ۸٠ ارلني جريسيليا رمحة ٥
 ۸٠ ااينج تياس فربايان ف. ٦
 ۹٥ بكيت ارفتا رمضاين ٧
 ۹٠ جندي اواليا اانندا ٨
 ۸٠ ةداين نور اسالمي ٩
 ۹٠ فريندا اروم نينج فرتي ١٠
 ۸٠ فيو سندي اوليا ١١
 ۸٠ هنينا سالسابال ١٢
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 ۸٥ املدا عريا ميالين ف. ١۳
 ۹٠ ايندي اليا فايرا ١٤
 ١٠۰ ارزا انبيال اليفيا ١٥
 ۸٠ ليلة احلسنة ١٦
 ۹٠ مفازا رفعة العاعيقى ١٧
 ۸٠ نديال انتان اوغوستني ١٨
 ۸٥ اندلتا عانزوان فضيلة ١٩
 ۸٥ انداي جاندرا فوتري ودااينيت ٢٠
 ۸٥ نفيسة نور فراديال ٢١
 ۹٠ جنوا جامسني سالسابيال ٢٢
 ۹٠ نيال ميالين ٢۳
 ۹٠ نور فرتاي ٢٤
 ۹٠ ريف غيا فرتي نيشال ٢٥
 ۹٠ رانيا تتا افرزا ٢٦
 ۸٠ رزقي اتوس زاكيا ٢٧
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 ١۰٠ سلوا زاهرياه ٢۸
 ۹٠ سلفينا اجنغريين ٢۹
 ۸٠ ال زالفاسريين ني ۳٠
 ١۰٠ سيتس فضيلة املناورة ۳١
 ۸٠ سييت مسعودة األوىل ۳٢
 ۹٠ زهرة العزيزة ۳۳
 ۹٠ زهوا علوية وحدايت ۳٤
 ۹٠ هلية اجلنة ۳٥
 ۸٠ سالوا افراداة اإلفالحية ۳٦
 ۸٠ انفيسا ويندي اوليا ۳٧
 ۹٠ ريال مااي فجريوايت ۳۸
 ٣٢١۰ جمموعة
 ۸٤، ٤٧ متوسطة
 
 :۸.٤اللوحة 
 صيل النتائج يف اإلختبار البعدي من انحية التقدير ابلنسبة املأويةتف
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عدد  التقدير النتيجة رقم
 الطلبة
النسبة املأوية 
)%( 
 % ۹،۹٠ ۳٠ ممتاز ١٠٠ – ٨٠ ١
 - - جيد جدا ٧٩ – ٧٠ ٢
 % ٠٧،٦ ٢ جيد ٦٩ – ٦٠ ۳
 % ٠۳،۳ ١ انقص ٥٩ – ٤٠ ٤
 - - قابح ۳٩ – ١٠ ٥
 ١٠٠% ۳۳ اجملموع
   
من الطلبة حيصلون على درجة "ممتاز" و  % ۹،۹٠ظرية إىل هذا اجلدول يدل أن ن
 من الطلبة حيصلون على درجة "انقص". % ٠٧،٦
 وبعد أن وجدت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيتان كما يلي :
 (Ha)الفرضية البدلية  -١
املتغري ( Variabel X)تغري املستقل دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني امل 
 . . الفرضية البدلية هلذا البجث هي وجود تطبيق(Variabel Y)املنعقد 
 (Ho)الفرضية الصفرية  -٢
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 (Variabel X)دلت الفرضية البدلية أن ليس فيها العالقة بني املتغري املستقل  
نظرية  وجود تطبيق . الفرضية البدلية هلذا البجث هي(Variabel Y)املتغري املنعقد 
 Ivan)ايفان فرتوفيج فافلوف  (Teori Belajar Behavioristik)التعّلم السلوكي 
Petrovich Pavlov )األمناط بتقنية Drill and Practice))  لبةلط لرتقية مهارة الكتابة 
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة درسةمب سابعالفصل ال
مقبول، هذا  (Ha))بعدها( فتبدل على أن الفرضية البدلية وأما النتيجة األخرية  
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي  مبعىن تطبيق
لرتقية مهارة   ((Drill and Practice األمناط بتقنية (Ivan Petrovich Pavlov)فافلوف 
. اإلسالمية لوماجانج ثانويةال ةنور املشيط مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط الكتابة
 استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف برمز كما يلي :
𝑡0 = 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
 البيان :
  : 𝑡املقان 
 : 𝑀𝐷( املتوسطMean من متغري )x  الفرق التجربية( واحلصول على الصغة( 
 
𝑀𝐷 = 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
 البيان : 
∑ 𝐷    : عدد خمتلفة من متغريx  )و من متغري  )الفرق التجربيةY الفرقة املراقبة(( 
N  مجلة البياانت : 
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𝑆𝐸𝑀𝐷  : اإلحنراف املعياري من متغريx  )و من متغري  )الفرق التجربيةY  الفرقة(
 واحلصول على الصيغة : )املراقبة
 
𝑆𝐷𝐷  = √
∑ 2𝐷
𝑁
 - (∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
 
 البيان : 
𝑆𝐷𝐷 : اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة : 
 
   𝑆𝐸𝑀𝐷  = 
𝑆𝐷𝐷
√𝑁−1
 
N  مجلة البياانت : 
Ha  : نظرية التعّلم السلوكي  تطبيقوجود ترقية كفاءة مهارة الكتابة قبل و بعد(Teori 
Belajar Behavioristik) فلوف ايفان فرتوفيج فا(Ivan Petrovich Pavlov) بتقنية 
نور  درسةمب سابعالفصل ال لبةلط لرتقية مهارة الكتابة  ((Drill and Practice األمناط
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال املشيطة
Ho  نظرية التعّلم السلوكي  تطبيق: عدم ترقية كفاءة مهارة الكتابة قبل و بعد(Teori 
Belajar Behavioristik)  ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov) بتقنية 
نور  مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط لرتقية مهارة الكتابة  ((Drill and Practice األمناط
 .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال املشيطة
إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اختصلت أن  ةبعد أن نظرية الباحث 
 (Teori Belajar Behavioristik) نظرية التعّلم السلوكي تطبيق تبار قبلي نتائج االخ
و بعد تطبيقه بينها فرق. وهذا يدل  (Ivan Petrovich Pavlov)ايفان فرتوفيج فافلوف 
 Teori Belajar)نظرية التعّلم السلوكي  تطبيق على وجود ترقية مهارة الكتابة بعد 
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Behavioristik)  فلوف وفيج فاايفان فرتر(Ivan Petrovich Pavlov) فلذالك ملعرفة .
 تستخدم حتليل البياانت، كما يلي:عالقة بينها وفعالية هذا الطريقة ال بد للباحثة أن 
 
 : ۹.٤اللوحة 
 النتائج يف االختبار القبلي والبعدي
 أمساء الطلبة رقم
 النتائج
 (yبعدي ) (xقبلي )
 ١٠۰ ۸٠ اجغ ماهاراين انداي اغستنا ١
 ۹٠ ۸٠ الف خسنيا ٢
 ۸٠ ٥٠ اانندا رغيتا دوي عافرتي ۳
 ۸٠ ٤٥ اجنغون وجاينيت ٤
 ۸٠ ٥٠ ارلني جريسيليا رمحة ٥
 ۸٠ ٥٠ ااينج تياس فربايان ف. ٦
 ۹٥ ٧٥ بكيت ارفتا رمضاين ٧
 ۹٠ ۸٠ جندي اواليا اانندا ٨
 ۸٠ ٤٥ داين نور اسالمية ٩
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 ۹٠ ۸٠ فريندا اروم نينج فرتي ١٠
 ۸٠ ٤٥ سندي اوليا فيو ١١
 ۸٠ ٥٠ هنينا سالسابال ١٢
 ۸٥ ٧٠ املدا عريا ميالين ف. ١۳
 ۹٠ ۸٠ ايندي اليا فايرا ١٤
 ١٠۰ ۸٠ ارزا انبيال اليفيا ١٥
 ۸٠ ٤٥ ليلة احلسنة ١٦
 ۹٠ ۸٠ مفازا رفعة العاعيقى ١٧
 ۸٠ ٤٥ نديال انتان اوغوستني ١٨
 ۸٥ ٧٠ اندلتا عانزوان فضيلة ١٩
اندرا فوتري انداي ج ٢٠
 ودااينيت
٧٠ ۸٥ 
 ۸٥ ٧٠ نفيسة نور فراديال ٢١
 ۹٠ ۸٠ جنوا جامسني سالسابيال ٢٢
 ۹٠ ۸٠ نيال ميالين ٢۳
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 ۹٠ ٤٥ نور فرتاي ٢٤
 ۹٠ ۸٠ ريف غيا فرتي نيشال ٢٥
 ۹٠ ۸٠ رانيا تتا افرزا ٢٦
 ۸٠ ٤٥ رزقي اتوس زاكيا ٢٧
 ١۰٠ ۸٠ سلوا زاهرياه ٢۸
 ۹٠ ۸٠ سلفينا اجنغريين ٢۹
 ۸٠ ٤٥ سريين نيال زالفا ۳٠
 ١۰٠ ۸٠ سيتس فضيلة املناورة ۳١
 ۸٠ ٤٥ سييت مسعودة األوىل ۳٢
 ۹٠ ۸٠ زهرة العزيزة ۳۳
 ۹٠ ۸٠ زهوا علوية وحدايت ۳٤
 ۹٠ ۸٠ هلية اجلنة ۳٥
 ۸٠ ٤٥ سالوا افراداة اإلفالحية ۳٦
 ۸٠ ٥٠ انفيسا ويندي اوليا ۳٧
 ۹٠ ۸٠ ريال مااي فجريوايت ۳۸
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 ٣٢١۰ ٢٤۹٥ جمموعة
 
 
  : ١٠.٤ اللوحة
 حتليل البياانت
ر 
 قم
 أمساء الطلبة
 النتائج
D=X-Y 𝑫𝟐 قبل
ي 
(x) 
بعد
ي 
(y) 
اجغ ماهاراين انداي  ١
 اغستنا
۸١٠ ٠
۰ 
- ٤٠ ٢٠
٠ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ الف خسنيا ٢
٠ 
اانندا رغيتا دوي  ۳
 عافرتي
٥٠ ۸٣٠ - ٠ ۹۰
٠ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ اجنغون وجاينيت ٤
٢٥ 
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۹۰ ٣٠ - ۸٠ ٥٠ ارلني جريسيليا رمحة ٥
٠ 
۹۰ ٣٠ - ۸٠ ٥٠ ااينج تياس فربايان ف. ٦
٠ 
٤٠ ٢٠ - ۹٥ ٧٥ بكيت ارفتا رمضاين ٧
٠ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ جندي اواليا اانندا ٨
٠ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ داين نور اسالمية ٩
٢٥ 
١
٠ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ فريندا اروم نينج فرتي
٠ 
١
١ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ فيو سندي اوليا
٢٥ 
١
٢ 
۹۰ ٣٠ - ۸٠ ٥٠ هنينا سالسابال
٠ 
٢٢ ١٥ - ۸٥ ٧٠ املدا عريا ميالين ف.١
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۳ ٥ 
١
٤ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ ايندي اليا فايرا
٠ 
١
٥ 
١٠ ۸٠ ارزا انبيال اليفيا
۰ 
- ٤٠ ٢٠
٠ 
١
٦ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ ليلة احلسنة
٢٥ 
١
٧ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ مفازا رفعة العاعيقى
٠ 
١
٨ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ نديال انتان اوغوستني
٢٥ 
١
٩ 
٢٢ ١٥ - ۸٥ ٧٠ اندلتا عانزوان فضيلة
٥ 
٢
٠ 
انداي جاندرا فوتري 
 ودااينيت
٧٠ ۸٢٢ ١٥ - ٥
٥ 
٢
١ 
٢٢ ١٥ - ۸٥ ٧٠ نفيسة نور فراديال
٥ 
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٢
٢ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ جنوا جامسني سالسابيال
٠ 
٢
۳ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ نيال ميالين
٠ 
٢
٤ 
٢٠ ٤٥ - ۹٠ ٤٥ نور فرتاي
٢٥ 
٢
٥ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ رتي نيشالريف غيا ف
٠ 
٢
٦ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ رانيا تتا افرزا
٠ 
٢
٧ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ رزقي اتوس زاكيا
٢٥ 
٢
۸ 
١۰ ۸٠ سلوا زاهرياه
٠ 
- ٤٠ ٢٠
٠ 
٢
۹ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ سلفينا اجنغريين
٠ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ سريين نيال زالفا۳
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٢٥ ٠ 
۳
١ 
١۰ ۸٠ سيتس فضيلة املناورة
٠ 
- ٤٠ ٢٠
٠ 
۳
٢ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ األوىل سييت مسعودة
٢٥ 
۳
۳ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ زهرة العزيزة
٠ 
۳
٤ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ زهوا علوية وحدايت
٠ 
۳
٥ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ هلية اجلنة
٠ 
۳
٦ 
١٢ ٣٥ - ۸٠ ٤٥ سالوا افراداة اإلفالحية
٢٥ 
۳
٧ 
۹۰ ٣۰ - ۸٠ ٥٠ انفيسا ويندي اوليا
٠ 
۳
۸ 
١۰ ١۰ - ۹٠ ۸٠ ريال مااي فجريوايت
٠ 
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∑ جمموعة 𝑿
٢٤
۹٥ 
∑ 𝒀
٣٢
١۰ 
∑  𝑫  
- 
٢۰٧
۰ 
∑  𝑫𝟐  
٢١
۸٥
٠ 
 
بعدي، هذا يدل الوبعد أن نظرية الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
على تطور كفاءة الطلبة يف تدريس اللغة العربية مبهارة الكتابة. كانت فرق نتائج قبل 
 ايفان فرتوفيج فافلوف (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي  تطبيق 
وبعده. أما ابعتبار على اللوحة السابقة جتد املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار 
 بعدي كما يلي : الالقبلي واالختبار 
 
 :١١.٤اللوحة 
 املسافة بينهما (Y)متغري  (X)متغري
٤٧ ٦٥،٦٥ ،۸٤ ۸٢,١۸ 
 
 اخلطوات :
 . يبحث عن املتوسط١
  
𝑀𝐷 = 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
𝑀𝐷 = 
2080
38
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𝑀𝐷 = 54,73 
 
 االحنراف املعيارييطلب  .٢
 
𝑆𝐷𝐷  = √
∑ 2𝐷
𝑁
 - (∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
 
𝑆𝐷𝐷  = √
21850
38
 - (2080
38
)
2
 
 
𝑆𝐷𝐷  = √575 - (54,73)2 
 
𝑆𝐷𝐷  = √575 – 2995,37 
 
𝑆𝐷𝐷  = √−2420,37 
     49,19-  = 𝑆𝐷𝐷 
 
 Standar Mean Error. يطلب ٣
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 
𝑆𝐷𝐷
√𝑁−1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 
−49,197
√38−1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 
−49,197
√37
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 
−49,197
5,65
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = -8,707 
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 𝑡0 . يطلب النتيجة الفرضية ابستعمال رمز املقارنة٤
 
𝑡0 = 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡0 = 
54,73
−8,707
 
 
𝑡0 = - 6,285 
 
5 .Degrees of freedom 
Df = N-1 
= 38-1 
=  37 
 
 :١٢.٤اللوحة 
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 كما يلي :   ttحتصيل الباحثة قيمة  ٢٥=   dfمث إعطاء التفيسر إىل 
 ١٧۰٨=  % 0,05يف درجة املغزي 
 ٢٤٨٥=  % 0.01زي يف درجة املغ
أكرب   𝑡0ألن  ٢٤۸٥ و ١٧٠۸ احملصول هو ttو  6,285 -احملصول فهو 𝑡0أما 
( مقبولة. Ha( مردودة الفرضية البدلية )Hoفكانت الفرضية الصفرية )  ttمن 
( ألن فيه حيتسب األرقام فقط. وهذا يدل على -بصرف النظر عن عالمة السلبية )
نظرية التعّلم  اءة الطلبة على مهارة الكتابة قبل تطبيقوجود فرق النتيجة يف كف
 Ivan Petrovich)ايفان فرتوفيج فافلوف ( Teori Belajar Behavioristik)السلوكي  
Pavlov) ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط لرتقية مهارة الكتابة 
 .اإلسالمية لوماجانج
أن هناك وجود ترقية كفاءة مهارة الكتابة  والتلخيص الذي أنخذ من هذه الباب
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik)نظرية التعّلم السلوكي  ابستخدام نتائج
لرتقية مهارة   ((Drill and Practice األمناط بتقنية( Ivan Petrovich Pavlov) فافلوف
  .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعالفصل ال لبةلط الكتابة
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 اخلامس لبابا
 اخلامتة
 اخلالصة -أ
 Teori Belajar) التعّلم السلوكي اختصرت الباحثة حبثها بعد أن تبحث الدراسة النظرية 
Behavioristik)  ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov) الفصل  لبةلط لرتقية مهارة الكتابة
وكانت اخلالصة اليت جتيب األسئلة  .اإلسالمية لوماجانج ثانويةال نور املشيطة مبدرسة سابعال
 املوجودة يف قضااي البحث هي :
 لوماجانج الثانوية اإلسالمية نور املشيطةدرسة املإن كفاءة طلبة الفصل السابع "ب" يف  -١
فرتوفيج  ايفان (Teori Belajar Behavioristik) التعّلم السلوكي املهارة الكتابة قبول قبل نظرية 
من الطلبة  ٤،۳۹يف االختبار القبلي و هي % تظهر نتائجهن (Ivan Petrovich Pavlov) فافلوف
حيصلون على درجة "ممتاز"، هذه ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي. ويدل 
، ١حيصلون على درجة "انقص" و % ۳،۳٠من الطلبة حيصلون درجة "جيد" و % ٢،١۸%
 ى درجة "قابح".حيصلون عل ١٢
 Ivan) ايفان فرتوفيج فافلوف (Teori Belajar Behavioristik)التعّلم السلوكي  إن تطبيق نظرية  -٢
Petrovich Pavlov) الثانوية اإلسالمية نور املشيطةدرسة فصل السابع مب بةلطل لرتقية مهارة الكتابة 
يف اإلختبار القبلي نتائج متوسط ، حتصيل حتليل البياانت كما يلي : مهارة الكتابة لوماجانج
. ۸٢,١۸فلذالك املسافة بينهما  ۸٤ ،٤٧بعدي نتائج متوسط اليف اإلختبار  ٦٥، ٦٥
ستطيع الرتفاع لطلبة حنو ترقية مهارة الكتابة وتواإلجاابن يظهران أن هذه نظرية تعّلم تساعد ا
 م يشعرون الطلبة ابلفرح، وهنتعلّ  محاسة الطلبة يف تعليم اللغة العربية، عندما تطبيق هذه نظرية
 يكونون دافعني لتعليم اللغة العربية وبعض من الطلبة يستطيعون أن يفهم النص بسهل.
يف تعليم مهارة الكتابة مبادة "العنوان" يف تدريس  Drill and Practice)أما خطوات تطبيق تقنية ) 
الرئيسية والنشاط النهائي، وهي ما  اللغة العربية فتتكون من ثالثة خطوات منها املقدمة واألنشطة
 يلي :
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األول، يف مقدمة تلقي الباحثة السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" يف جمموعة  
فصل "ب". يدعوا إىل هللا يف أول التعليم بقراءة بسم هللا مث تسأل الباحثة  (Whatsapp)واتسب 
لبة "احلمد هلل خبري". لتأكيد من حضور الطلبة عن حالة الطالبة بقول "كيف حالكم" وجييب الط
تدعو الباحثة الطلبة بكشف احلضور وتعارفت الباحثة يف اجملموعة. و تشرح الباحثة عن 
 األهداف تعليم اللغة العربية مبهارة الكتابة.
ن يف األنشطة الرئيسية تعطي الباحثة املادة اللغة العربية فصل السابع عن "العنوان" يف فور فوي 
(Power Point)  على الطلبة وتشرحه. مث تبحث الباحثة عن فور فوين(Power Point ) الذي
يتعلق ابملادة "العنوان". وبعد ذلك طلبة يصنع احلوار الذي يتعلق ابملادة "العنوان" يف قرطاس 
. هدف البالغ لتطبيق النظرية هو يستطيع الطلبة أن (Whatsapp) جتمع يف جمموعة واتسب
 Teori Belajar) نظرية التعّلم السلوكي و يكتب الكلمة احلوار جبملة جيدة بتطبيق  يربطوا
Behavioristik) ايفان فرتوفيج فافلوف (Ivan Petrovich Pavlov) هذا احلال سيساعد الطلبة أن .
 يطوروا الصفة اإلنسانية يف انتهاء الوظيفية لريبط الكلمة.
البعدي ملعرفة كفاءة الطلبة وتكرار الباحثة ابلتلخيص  واخلامتة هي تعطي الباحثة اإلختبار 
وأتثري الباحثة الطلبة على فهم مواد اآلتية وتسأل الباحثة الطلبة عن عملية التعليمية واالقرتاح و 
 ختتم الباحثة على الدراسة بقراءة احلمد هلل رب العاملني والدعاء معا مث إلقاء السالم.
ايفان فرتوفيج  (Teori Belajar Behavioristik)ّلم السلوكي تعنظرية إن فعالية تطبيق  -۳
 درسة نور املشيطةالفصل السابع مب بةلرتقية مهارة الكتابة لطل( Ivan Petrovich Pavlov) فافلوف
 ١٧٠۸ احملصول هو ttو  6,285 -احملصول فهو 𝑡0تدل على نتيجة  لوماجانج الثانوية اإلسالمية
 (Ha)مردودة الفرضية البدلية  (Ho) فكانت الفرضية الصفرية  ttرب من أك  𝑡0ألن  ٢٤٨٥ و
( ألن فيه حيتسب األرقام فقط. وهذا يدل على -مقبولة. بصرف النظر عن عالمة السلبية )
 Teori) نظرية التعّلم السلوكي  وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطلبة على مهارة الكتابة قبل تطبيق
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Belajar Behavioristik ) ايفان فرتوفيج فافلوف(Ivan Petrovich Pavlov) بة لطل لرتقية مهارة الكتابة
 لوماجانج.الثانوية اإلسالمية نور املشيطة درسة فصل السابع مب
 
 االقرتاحات -ب
الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة االقرتاحات وترجوا هبا أن تكون انفعة لتطوير  بعد قامة
 الثانوية اإلسالمية درسة نور املشيطةاملمهارة الكتابة يف أنشطة تعليم اللغة العربية يف 
 . وأما االقرتاحات كما يلي :لوماجانج
 
 لوماجانجالثانوية اإلسالمية نور املشيطة درسة م لرئيس -١
 نظرية إعطاء بشكل الّتعليم تطوير يف العربّية الّلغة معّلمة يساعد أن املدرسة رئيس على ينبغي 
 ابلّلغة تتعّلق اّليت واالبداعية واجلديدة الّصحيحة الّتعليم وسائل أو الّتعليم طريقة أو الّتعليم
 الّلغة تعّلم يف وفهمهم محاستهم زايدة يف الطلبة يساعد اّلذي اخلاص انمجالرب  ويصنع العربية.
 العربية.
 
 لوماجانج الثانوية اإلسالمية نور املشيطةدرسة مب  العربية الّلغةملعّلم   -٢
 الّتعليم وسائل أو الّتعليم طريقة أو الّتعليم نظرية تستخدم أن العربية الّلغة معّلمة على يوتنبغ
 حىّت  قبل. من كثرأ والّصرف الّنحو قواعد عن املاّدة تركز أن وتنبغي .الطّلبة لكفاءة املوّفقة
 إنشائهم. يف تطبيقهم أن الطّلبة تستطيع
 
  لوماجانج سالميةالثانوية اإل نور املشيطةدرسة م لطلبة -۳
رغبتهم وجهدهم ونشاطهم يف تعّلم الّلغة العربية، خاصة يف  وينبغي على الطّلبة أن يزدادن
 املاّدة عن قواعد الّنحو والّصرف. حىّت يكون أن تطبيقهم يف كتابة اإلنشاء ابلّصحيحة.
 
 للقراء والباحثني -٤
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نبغي على الباحثني أن يكّثفوا تطبيق عسى أن ينال املعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وي
هذه الوسيلة، إذا سيستخدمها للبحث كي تكون نتيجة البحوث املستقبلة أحسن وأهم. 
وعسى أن يكون هذا البحث مادة للبحوث املستقبلة، وترجو على الباحثني أن يطوروا 
 أبحباثهم األخرى املناسبة.
 
 
 
 
 
 
 
 املراجع
 
    املراجع العربية .أ
 .امل العريب، تطوير اللغة العربيةتوحيد الرسم اإلمالئي على مستوى الع .١٩٧٦. بد العليمع ،إبراهيم
 .الطباعة احلديثة القاهرة فرباير دار :ر احتاد املعلمني العرب ابخلرطوممؤمت
 .القاهرة: دار املعارف. املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية .٢٠٠٢. عبد العليم، إبراهيم
 .لبنان: سدار الفكر. املوجز يف قواعد اللغة العربية .م ١٩٨١ –ه  ١٤٠١. سعيد ،أفغين
 .الرايض: مكتبة الرعد. فصول يف تدريس اللغة العربية. جعفر اخلليفة، حسن
جملة الرتبية ، .عيب، عكالن جديران للدراسة والنقضرورة التطور يف سياسة التعليم الش .مجعة،أمحد
 .احلديثة
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. جملة الرتبية احلديثة: العدد الثالث. صطالح رسم الكلمات العربيةحول ا .١٩٣٨. ساطع ،حصري
 .دار الّنفائس
بة لسان عريب مكت: مالنج .مدخل إىل علم اللغة اإلجتماعي .٢٠١٦. حممد عفيف الدين، دمياطي
  .للنشر والتوزيع
 .امعيةإسكندرية: دار املعرفة اجل. اللغة التطبيقي وتعليم العربية علم. ١٩٩٥ . عبد ،راجحي
حتليل األخطاء اإلمالئية يف مادة اإلنشاء لرتقية مهارة الكتابة لدي طالب . ٢٠١٨ فضيلة. ،رمحة
األمة اإلسالمي  الصف الثاين مبدرسة أمانة األمة الثانوية على املستوى الدوىل مبعهد نور
ة الرتبية تعليم اللغة العربية بكليبقسم  حبث مقّدم لنيل الّدرجة األوىل .ابعيت موجوكرطا
 . يل اإلسالمية احلكومية سوراابايوالتعليم جبامعة سونن أمب
حتليل األخطاء اإلمالئية يف الرسائل اجلامعية رسائل ععبة تعليم اللغة العربية . ٢٠١٨. أويل، زكية
حبث مقّدم لنيل اي، أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااببكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن 
والتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية وىل بقسم تعليم الّلغة العربية بكّلية الّدرجة األ
 .ايسورااب
حتليل األخطاء يف االستخدام املفردات والقواعد يف مهارة  .٢٠١٩. حممد ،مشس األنيس نياوان
بقسم  حبث مقّدم لنيل الّدرجة األوىل. املنوّرة اإلسالمي ديوك جومبانج الكالم لطالب معهد
  .سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية تعليم بكلية الرتبية والتعليم جبامعة
 :ايسيكو .ري الناطقني هبا منا هجه وأساليبتعليم اللغة العربية لغ .١٩٨٩. رعدي أمحد ،طعيمة
 .المية للرتبية والعلوم والثقافةمنشورات املنظمة اإلس
عهد اخلرطوم الدويل للغة ة التحريرية لدى طالب محتليل األخطاء اللغوي .عمر الصديق عبد هللا،
 .هد اخلرطوم الدوىل للغة العربيةاخلرطوم: مع. العربية
 .للجامعات دار النشر :القاهرة. علم الّلغة: مدخل نظري يف الّلغة العربية .٢٠٠٦. عكاعة، حممود
 رايض: دار املسلم. ال .املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها .١٩٩٢. أمحد فؤاد  عليان،
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 .ندوة العربيّة الفصحى ووسائل االتصال اجلماهري
 .بريوت: منشورات املكتبة العصريةال –صيدان . جامع الدروس العربية.  غالييين، مصطفى
ايض: الر . حتليل األخطاء يف وقانع ندوات تعليم العربية لغري الناطقني هبا .م ١٩٨٢. محدي ،قفيشة
 .جامعة امللك السعود
. السادسة عشرة، والثامنة والعشرونالدورة الرابعة عشرة، و   .م١٩٥٦ - ١٩٤٧. جممع اللغة العربية
 .وم، العدد الثاين، السنة األوىلمن سنة صحيفة اندي العل: القاهرة
 بريوت: دار النفائس.. مالء وتعليمه يف الّلغة العربيةتعلم اإل .١٩٩١. انيف ،حممد معروف
حتليل األخطاء التحريرية املرحلية لرتقية مهارة الكتابة لدي طالب الفصل الثاين  .٢٠١٨. مزدلفة
حبث مقّدم لنيل الّدرجة . عشر يف املدرسة الثانوية معهد ماس كرمباجنان اتمان سيدوارجو
يل اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن أمبم بقس األوىل
 .سورااباي
 :بريوت .خصائص الّلغة العربيّة وطرائق التّدريس .ه ١٤١٨ .معروف، قايوف حممود
 .سامل بن سعيد نبهان، دزن السنة جومبانج: مكتبة الشيخ. األمثلة الّتصريفية . حممد ،معصوم
 .بريوت: دار املشرق. املنجد يف اللغة واألعالم . ٢٠١٢. لويس ،فمعلو 
 .دار الثقافة اإلسالمية :بريوت. ملخص قواعد الّلغة العربية .فؤد ،نعمة
  .دار املشرق :بريوت .املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة .عصام مدّور ونعمه، أنطوان.
 .وجنان:  فوستاكا ابن ورديالم. املنهج اخلطييب .٢٠١٧. جوكو ،نور سيو وردي
 . ردن: دار أسامة للنشر و التوزيعاأل. اإلمالءالكتابة و  .٢٠٠٢. موسى حسن، هديب
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